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Tiivistelmä – Abstract 
 
Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoisten motivaatiota ja uskonnollisuutta sekä niiden suhdetta. 
Tutkimusta vasten lähetettiin kysely Ulkomaanavun vapaaehtoisten sähköpostilistalle. Puolistrukturoidussa Digium-ohjelmalla 
toteutetussa kyselyssä kartoitettiin aihepiiriä 14 avoimella kysymyksellä. Kyselyn keskeinen aineisto koostuu 42 vapaaehtoisen kyselyyn 
antamista vastauksista. Tarkastelen aineistoa teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Keskeisenä vertailukohtana käytän työssä Anne 
Birgitta Yeungin tutkimusta suomalaisesta kirkollisesta vapaaehtoistyöstä sekä Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimusta suomalaisten 
modernista uskonnollisuudesta. 
 
Ensimmäisessä luvussa kuvaan työn taustaksi Kirkon Ulkomaanapua järjestönä sekä sen vapaaehtoistyön kehittymistä osana laajemman 
kirkollisen vapaaehtoistyön kehitystä. Lisäksi kuvailen suomalaisten uskonnollisuutta ja siinä näkyviä kehityslinjoja. Toisessa luvussa 
esittelen tutkimuksen metodin sekä vastaajien taustat kyselyn kysymysten 1–5 kautta. Erityisesti kiinnitän tässä yhteydessä huomiota 
vastaajien uskonnollisuuteen.  
 
Varsinaisia tutkimuslukuja ovat luvut 3–6. Kolmannessa luvussa luon kokonaiskuvaa vastaajien motivaatiosta kysymysten 6–9 kautta 
Yeungin luoman vapaaehtoismotivaation timanttimallin avulla. Vastauksissa vapaaehtoisista piirtyi hyvin altruistinen kuva. Vastaajille oli 
tyypillistä, että he olivat olleet kiinnostuneita maailmanlaajuiseen oikeudenmukaisuuteen liittyvistä kysymyksistä jo ennen ryhtymistään 
vapaaehtoisiksi. Toiminnan antoisuus oli heille ennen kaikkea iloa siitä, että voi auttaa eniten apua tarvitsevia. Vastaajat luottivat vahvasti 
Kirkon Ulkomaanavun kykyyn toimittaa apu perille sitä eniten tarvitseville. Esittelen vastaajien motivaation teemat kaaviossa 3 mukaillen 
Yeungin motiiviteemojen luetteloa. 
 
Neljännessä luvussa analysoin vapaaehtoisten ihmisnäkemykseen vaikuttaneita tekijöitä ja erityisesti uskonnollisen opetuksen merkitystä 
(kysymys 10). Kirkon ja Raamatun opetus oli vaikuttanut vastaajista joka toisen käsityksiin keskeisellä tavalla. Osa taas oli havahtunut 
pohtimaan ihmisarvoon liittyviä kysymyksiä muuta kautta, mutta tunnisti arvojensa yhteneväisyyden kristillisen lähimmäisenrakkauden 
ajatuksen kanssa. Osa vastaajista kertoi, että heidän humanistinen ihmisnäkemyksensä on muotoutunut ilman uskonnon vaikutusta, 
esimerkiksi lapsena saadun kasvatuksen ja muun elämänkokemuksen myötä. 
 
Vastaajien näkemys kristittynä elämisen käytännön merkityksistä oli analyysin keskiössä viidennessä luvussa. Vastaajien käsitykset 
kristittynä elämisen käytännön ulottuvuuksista olivat hyvin samankaltaisia kirkon virallisen näkemyksen kanssa. Niissä korostui 
voimakkaasti pyrkimys toiset ihmiset ja ympäristön huomioivaan vastuullisen toimintaan (kysymykset 12 ja 13). Myös kirkon opetuksen 
mukaiseen oppiin sitoutuminen ja uskon kokeminen voimavarana elämässä yhdisti huomattavaa osaa vastaajista. Osalle vastaajista 
kristittynä eläminen tarkoitti nimenomaan kristillisen lähimmäisenrakkauden ajatuksen toteuttamista. Vastaajissa oli myös heitä, jotka 
eivät kokeneet uskonnollisuuden näkyvän elämässään millään tavalla. Muutama kertoi arvojensa osalta samaistuvansa enemmän johonkin 
muuhun uskontoon kuin kristinuskoon. Vapaaehtoisena toimimisella oli hengellistä merkitystä noin puolelle vastaajista (kysymys 11). 
Toiminta koettiin hengelliseksi ensisijaisesti siksi, koska sen kautta pystyi elämään todeksi uskonnollisia arvoja. Lisäksi muutamat 
vastaajat kokivat toiminnan konkretisoivan ajatusta itsestä tai autettavasta hengellisenä välikappaleena.  
 
Kuvatessaan ihanteidensa kirkkoa ja yhteiskuntaa (kysymys 14) vastauksissa korostui ajatus suvaitsevaisuudesta ja huolenpidosta. Kirkon 
aktiivisen yhteiskunnallisen roolin ohella vastaajat pitivät tärkeänä kirkon hengellistä tehtävää ja uskollisuutta sen alkuperäiselle 
sanomalle. Ihanteiden yhteiskunnassa korostui kansainvälinen turvallisuus sekä ympäristön hyvinvointi.  
 
Tutkimukseen osallistuneet Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoiset olivat aineiston perusteella uskonnollisempia ja kirkkoon 
sitoutuneempia kuin suomalaiset keskimäärin. Heidän uskonnollisuutensa ja ajattelunsa oli vahvasti ulospäin suuntautunutta huolenpitoa 
yhteisistä asioista ja erityisesti vaikeissa olosuhteissa elävistä ihmisistä. Ulkomaanavun vapaaehtoisena toimiminen tarjosi vastaajille 
mahdollisuuksia vaikuttaa heidän tärkeinä pitämiinsä asioihin. Lisäksi vastaajat kokivat oman toimintansa tärkeänä ja merkityksellisenä, 
vaikka he tiedostivatkin oman aikansa maailmanlaajuisten epäkohtien haastavuuden. 
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1.1. Tutkimuksen lähtökohdat ja tehtävä 
 
”Ensimmäistä kertaa osallistuin Kua:n vapaaehtoishommiin kaksi vuotta sitten, 
Helsingissä. Olin myymässä toisenlaista lahjaa1 muutaman kerran ennen joulua. 
Sinä keväänä olin myös mukana ainakin yhdessä tempauksessa. Joensuuhun 
palattuani vuosi sitten toin vapaaehtoistoimintaa mukanani. Myimme 
toisenlaista lahjaa ennen joulua. Haitiin olin keräämässä rahaa, samoin 
Pakistaniin.”2 
Mikä saa ihmisen käyttämään aikaansa ja voimansa arkiseen, mutta palkattomaan työhön, 
jonka konkreettisia tuloksia hän ei todennäköisesti koskaan tule näkemään? Mikä merkitys 
uskonnollisuudella on vapaaehtoisen motivaatioon? Onko toiminnalla vapaaehtoiselle 
hengellistä merkitystä? 
Kirkon Ulkomaanapu on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon3 piirissä toimiva järjestö, jonka 
keskeisiä toimialoja ovat kehitysyhteistyö, humanitäärinen apu sekä vaikuttamistyö 
maailmanlaajuisten köyhyyttä tuottavien rakenteiden purkamiseksi. Ulkomaanavun 
vapaaehtoistyö on Suomessa tapahtuvaa toimintaa järjestön edustamien tavoitteiden 
puolesta. Työ voi pitää sisällään vapaaehtoisen mielenkiinnosta riippuen esimerkiksi 
Ulkomaanavun edustamista erilaisissa tapahtumissa, lipaskeräystä, toimistotyötä ja 
Toisenlaisen lahjan myymistä. Kirkossa tehty diakoniaan liittyvä vapaaehtoistyö ja Kirkon 
Ulkomaanavun toiminta ovat merkittävästi laajentuneet 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. 
Tähän liittyen Ulkomaanavun vapaaehtoistoimintaa on tietoisesti kehitetty vuodesta 2005 
lähtien.4  
                                                     
1
 Toisenlainen lahja on vuodesta 2005 lähtien ollut Kirkon Ulkomaanavun tuote, jossa lahjan ”saaja” saa viestin 
siitä, että todellisuudessa lahjalla autetaan kehitysmaiden ihmisiä, esimerkiksi ostamalla heille eläimiä, 




 Jatkossa puhuessani kirkosta tarkoitan tässä työssä Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa, ellen toisin 
mainitse. 
4
 Kirkon Ulkomaanapu 2010; Lindén-Lemmetti & Nieminen 2010. 
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Kristinuskon ohella useimpien suurten uskontokuntien oppiin sisältyy ihanne altruismista eli 
ajatus pyyteettömästä pyrkimyksestä toimia toisten ihmisten hyväksi. Altruistinen, toiset 
ihmiset huomioiva elämäntapa on myös yleisen etiikan mukainen ihanne.5 Globalisaation 
myötä fyysisesti kaukana toisistaan elävät ihmiset voivat tietäen tai tietämättään vaikuttaa 
monin tavoin toistensa elämään. Globalisaatio on tehnyt ihmiset uudella tavalla tietoisiksi 
maailman toisella puolella olevien ihmisten elinoloista ja hädästä. Näin myös ajatus 
altruismista on saanut uudenlaisia konkreettisia merkityksiä. Nämä merkitykset 
konkretisoituvat erityisellä tavalla haastattelemieni vapaaehtoisten ajatuksissa ja 
toiminnassa, heidän halussaan auttaa tuntematonta ihmistä, ”kaukaista lähimmäistä”.  
Ensimmäiset omat muistikuvani Ulkomaanavun toiminnasta sijoittuvat 2000-luvun 
alkuvuosille. Vuosikymmenen puolivälissä tapahtuneen Ulkomaanavun toiminnan kasvun ja 
lisääntyneen näkyvyyden myötä kiinnostukseni järjestöä kohtaan kasvoi. Sen 
ruohojuuritason toimintatavat alkoivat tulla tutuksi yhä useamman tuttavani ryhtyessä 
kuukausilahjoittajaksi tai hankkiessa Toisenlaisia lahjoja joulun aikaan. Vuodesta 2008 olen 
osallistunut itse vapaaehtoistyöhön esimerkiksi musisoimalla Ulkomaanavun hyväksi 
pidetyissä konserteissa sekä myymällä Toisenlaista lahjaa kauppakeskuksessa.   
Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoisten 
motivaatiota ja uskonnollisuutta sekä näiden kahden välisiä mahdollisia yhteyksiä. 
Psykologiassa motiiveilla on perinteisesti tarkoitettu niitä ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä, jotka 
saavat ihmisen toimimaan.6 Aluksi hahmottelen motivaation kokonaiskuvaa ja vertaan sitä 
tutkimukseen kotimaisen vapaaehtoisuuden7 motivaatiosta. Näin sekä kartoitan mahdollisia 
kansainväliseen toimintaan liittyviä erityispiirteitä että tuon motivaatioon liittyvät 
merkitykset mahdollisimman monipuolisesti esiin. Seuraavaksi tarkennan näkökulmaa 
motivaatiosta arvoihin tarkastelemalla vapaaehtoisten arvomaailmaa ihmisnäkemyksen 
osalta sekä siihen vaikuttaneita tekijöitä, erityisesti uskonnollisen opetuksen vaikutusta. 
                                                     
5
 Pessi 2011, 2; Raunio 2007, 13. 
6
 Yeung 2005, 84. 
7
 Kotimaisella vapaaehtoisuudella tarkoitan kotimaassa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa esimerkiksi 
paikallisten vanhusten auttamiseksi. Ylikansallisella vapaaehtoisuudella tarkoitetaan toimintaa, jossa ihmiset 
matkaavat maasta toiseen toimiakseen vapaaehtoisina. (Nylund & Yeung 2005, 30.) Ulkomaanavun 
vapaaehtoisuus on näiden kahden välimuoto. Vapaaehtoiset toimivat kotimaassa, mutta avun saajat ovat 
esimerkiksi Afrikassa ja toiminta on siinä mielessä kansainvälistä.  
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Kolmanneksi selvitän vapaaehtoisten käsityksiä kristittynä elämisen käytännön 
merkityksistä.  
Työssäni pyrin vastaamaan asettamiini tutkimustehtäviin kyselyllä, johon osallistumiseen 
lähetettiin pyyntö Ulkomaanavun vapaaehtoisten sähköpostilistalla oleville 190 henkilölle 
22.10.2010.8 Toteutimme kyselyn Ulkomaanavun vapaaehtoistyön suunnittelijan Kaarina 
Niemisen kanssa. Puolistrukturoidussa Digium-ohjelmalla toteutetussa kyselyssä 
kartoitettiin aihepiiriä 14 avoimella kysymyksellä, jotka oli luotu tutkimustehtävän ja 
taustakirjallisuuden pohjalta. Vastausaikaa annettiin 12 vuorokautta ja vapaaehtoisille 
lähetettiin yksi muistutus tuona aikana. Kyselyyn vastasi 42 henkilöä, joten 
vastausprosentiksi tuli 22.  
Kyselyn viiden ensimmäisen kysymyksen avulla pyrin luomaan yleiskuvaa haastatelluista. 
Iän, sukupuolen ja ammatin kaltaisten perustietojen ohella kartoitin lyhyesti vastaajien 
uskonnollisuutta sekä kokemusta vapaaehtoistyöstä. Suoraan vapaaehtoistoiminnan 
motivaatioon liittyivät kysymykset 6–9. Vastaajien arvoja ja ihanteita tarkastelen 
kysymysten 10 ja 14 kautta. Työn hengelliseen merkitykseen sekä kristinuskon 
käytännölliseen merkitykseen liittyivät kysymykset 11–13. Kyselyn viimeisenä kohtana 
vastaajille annettiin mahdollisuus vapaamuotoisesti täydentää tai kommentoida kyselyn 
aihepiirejä. Tuon näitä vastauksia muiden kysymysten yhteydessä esiin niiltä osin kuin niissä 
täydennetään näiden kysymysten aihepiirejä. 
Ensimmäisessä varsinaisessa tutkimusluvussa eli työni kolmannessa luvussa hahmottelen 
motivaation kokonaiskuvaa kysymysten 6-9- kautta sisällönanalyysin9 avulla. Käytän 
analyysin tukena kirkollisen vapaaehtoistyön motivaation timanttimallia10. Neljännessä 
luvussa eli vapaaehtoisten arvoja käsittelevässä luvussa käytän analyysin syventämiseksi 
muutamia viimeaikaisia suomalaisten arvoja käsitteleviä tutkimuksia. Viidennessä luvussa 
peilaan vastaajien käsityksiä kristinuskon käytännön merkityksistä muun muassa 
tutkimukseen suomalaisten uskonnollisuudesta. Viimeisessä tutkimusluvussa hahmottelen 
vastaajien käsityksiä ihanteiden yhteiskunnasta sekä kirkon roolista siinä. Lopuksi tuon 
yhteen neljän tutkimusluvun annin. 
                                                     
8
 Kysely sekä saatekirje löytyvät Liitteet-osiosta. 
9
 Ks. lisää alaluvusta 2.2. 
10
 Ks. em. luku.  
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Koska työni liittyy suomalaiseen yhteiskuntaan ja vieläpä jollakin tasolla kirkkoon liittyvään 
järjestöön, kristinuskon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rooli korostui sekä kyselyssä 
että aineistossa. Pyrin kuitenkin aineistoa analysoidessani antamaan tilaa kaikenlaisille 
kokemuksille uskonnollisuudesta. Työni sijoittuu uskontososiologian alaan, joka tutkii 
uskonnollisuuteen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ilman sitoutumista tiettyyn tunnustuskuntaan.  
Tutkimukseni tuo yhteen muutamia ajankohtaisia teemoja. Useiden kulttuurien ja 
maailmankatsomuksien rinnakkaiselo muuttaa kristinuskon asemaa suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja tuo mukanaan sekä uudenlaisia haasteita että mahdollisuuksia. 
Samanaikaisesti globalisaatio on tehnyt ihmiset uudella tavalla tietoisiksi maailman toisella 
puolella olevien ihmisten hädästä. Kansainväliseen diakoniaan liittyvä vapaaehtoistyö on 
yksi tapa reagoida muuttuvaan tilanteeseen. Parhaassa tapauksessa tämä tutkimus voi 
palvella sekä kirkkoa, Ulkomaanapua että muita järjestöjä niiden kehittäessä 
vapaaehtoistoimintaansa. Vapaaehtoistyö mahdollisena kristinuskon opetuksiin ja arvoihin 
sitoutumisen ilmaisuna voi lisäksi tarjota kirkolle uusia näkökulmia sen pohtiessa kirkkoon 
sitoutumisen haasteita. Tuomalla esiin yhden ihmisjoukon näkemyksiä työ voi toimia yhtenä 
puheenvuorona keskustelussa uskonnon yhteiskunnallisesta merkityksestä omana 
aikanamme. 
 
1.2. Kirkon Ulkomaanapu ja kirkollisen vapaaehtoistyön kehitys  
 
Kirkon Ulkomaanavun toiminnan katsotaan alkaneen vuonna 1947, jolloin arkkipiispa Aleksi 
Lehtonen asetti Luterilaisen maailmanliiton (LML) suomalaisen kansalliskomitean. Tuolloin 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko liittyi osaksi kirkkojen kansainvälisen avun verkostoa 
ollen alkuaikoina itse avun saajana. 1950-luvun alkupuolelta lähtien suomalaisten rooli 
järjestössä alkoi muuttua avun saajasta sen antajaksi.  
Kirkon vastuu kansainvälisistä kysymyksistä, kuten köyhyydestä, ihmisoikeuksista ja 
kehitysyhteistyöstä alkoi korostua uudella tavalla 1960-luvulla. Ilmapiirin muutos 
konkretisoitui esimerkiksi rahallisena avustustoimintana ja kannanottoina. Ulkomaanavun 
ohella toiminta kanavoitui mm. lähetysjärjestöjen kautta. Vuonna 1964 laajennettu 
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piispankokous päätti, ”että ulkomaiseen avustustoimintaan ryhdytään keräämään varoja 
kirkon toimesta ja keräystoiminta keskitetään ensisijaisesti Yhteisvastuukeräyksen 
yhteyteen”.11 Näin kansainvälinen diakonia12 tuli määritellyksi viralliseksi osaksi kirkon 
tehtävää. Seuraavan vuoden aikana nimitys Kirkon Ulkomaanapu vakiintui tarkoittamaan 
LML:n suomalaisen kansalliskomitean alaisuudessa tapahtuvaa ulkomaista 
avustustoimintaa. LML:n ohella Ulkomaanavun tärkeimpiä kumppaneita ovat nykyään 
Kirkkojen maailmanneuvosto sekä kirkollisten kehitys- ja humanitaarisen avun järjestöjen 
yhteenliittymä ACT-allianssi13. Itsenäinen säätiö Ulkomaanavusta tuli vuonna 1995. Tiiviit 
yhteydet Ulkomaanavun ja kirkon ulkoasiain osaston kuten kirkkohallituksenkin kanssa ovat 
säilyneet. Vuonna 2008 järjestö oli yksi suurimpia suomalaisia kehitysyhteistyön ja 
katastrofiavun toteuttajia.14  
Diakonia koki Suomen luterilaisessa kirkossa uuden tulemisen 1990-luvulla. Vuoden 1972 
kansanterveyslaki oli poistanut kirkolta sen jäljellä olleet yhteiskunnalliset tehtävät. 
Lainmuutoksen seurauksena diakonian asema hyvinvointipalvelujen tuottajana yhteistyössä 
kuntien kanssa muuttui itsenäisempään ja seurakunnallisempaan suuntaan. Samaan aikaan 
kansainvälisen diakonian rooli tuli kirkossa näkyvämmäksi. Hyvinvointivaltion toimiessa 
laajimmillaan 1980-luvulla diakonian roolina oli lähinnä yhteiskunnan turvaverkkoon 
jääneiden aukkojen paikkaaminen. Tuona aikana kotimaisen diakoniatyön 
yhteiskuntakriittinen ääni oli melko huomaamaton. Kirkon yhteiskuntaa kritisoivat 
näkemykset tulivat käytännössä ilmi lähinnä kansainvälisen diakonian ja kirkon 
yhteiskunnallisen työn kautta.15 
Kirkon yhteiskunnallinen asema muuttui 1990-luvun alun laman myötä merkittävällä tavalla.  
Lama lisäsi työttömien, velkaantuneiden ja mielenterveysongelmaisten määrää 
huomattavasti. Kun kunnat eivät pystyneet vastaamaan kasvaneeseen avuntarpeeseen, 
seurakuntien diakoniatoiminnasta tuli monille viimeinen mahdollinen avun hakupaikka. 
                                                     
11
 Murtorinne 1997, 28. 
12
 Kansainvälinen diakonia on periaatteiltaan verrattavissa kotimaassa tapahtuvaan diakoniaan. Erona koti-
maiseen diakoniaan on 1960-luvun lopulta lähtien lisääntynyt korostus avun antamisesta maailman 
hädänalaisille uskontoon, rotuun ja kansallisuuteen katsomatta. Kansainvälisestä diakoniasta voidaan käyttää 
myös nimitystä kirkollinen kehitysyhteistyö. Malkavaara 2007a, 205–206.  
13
 Kirjaimet ACT tulevat sanoista Action by Churches Together. Malkavaara 2002, 252. 
14
 Kirkon Ulkomaanapu 2010; Leskinen 1998, 228–229; Linden-Lemmetti & Nieminen 2010; Monikasvoinen 
kirkko 2008, 217; Murtorinne 1997, 14–45. 
15
 Malkavaara 2002, 251; 2007b, 110–113. 
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Lamavuosina säädetyillä laeilla kasvatettiin kuntien itsenäisyyttä. Tämä helpotti kuntien ja 
seurakuntien yhteistä toimintaa ja yhteistyö lisääntyi. Muuttunut tilanne näkyi myös 
kirkkolaissa, kun kirkolliskokous vuonna 1993 määritteli kirkon tehtäväksi Jumalan sanan 
julistamisen ja sakramenttien jakamisen ohella toiminnan ”muutenkin kristillisen sanoman 
levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi”.16  
Osana diakoniatyön muutosta ja sen tarpeen lisääntymistä kirkon vapaaehtois-
työntekijöiden määrä kasvoi merkittävästi 1990-luvulla. Tuolloin kirkko rekrytoi aktiivisesti 
vapaaehtoisia toimimaan laman seurauksena tarpeellisiksi nähdyissä tehtävissä, esimerkiksi 
lähimmäispalvelussa. Vuosien 1994 ja 2001 välillä diakoniatyön vapaaehtoisten määrä 
kasvoi 21 000:sta 27 000:een. Vapaaehtoistoimintaan kohdistunut kiinnostus kasvoi tuona 
aikana kirkossa myös diakoniatyön ulkopuolella, esimerkiksi isostoiminnassa. Kirkollisessa 
vapaaehtoistyössä oli 2000-luvun alussa mukana kaiken kaikkiaan noin 250 000 ihmistä.17 
Vapaaehtoisuutta tutkineet Marianne Nylund ja Anne Birgitta Yeung (myöhemmin Pessi) 
määrittelevät vapaaehtoistyön palkattomaksi, vapaasta tahdosta nousevaksi 
yleishyödylliseksi toiminnaksi, joka on usein organisoitunut jonkin kolmanteen sektorin 
kuuluvan tahon avustuksella. Maallikkoudesta ja vapaaehtoisuudesta kirkossa kirjoittaneen 
Ulla-Maija Harjun käyttämän määritelmän mukaan vapaaehtoistoiminta tapahtuu toimijan 
vapaa-ajalla ja perustuu tasavertaiseen vuorovaikutussuhteeseen.18  
Kirkon Ulkomaanavun piirissä on tehty satunnaista vapaaehtoistyötä ainakin 1980-luvulta 
lähtien. Yhteyshenkilöverkoston luominen linkiksi Ulkomaanavun ja seurakuntien välille 
aloitettiin vuonna 1989. Vuosikymmentä myöhemmin joissakin seurakunnissa toimi 
kansainväliseen diakoniaan keskittyneitä ryhmiä tai piirejä, jotka toimivat myös 
Ulkomaanavun hyväksi. Viime vuosikymmenen alussa Ulkomaanavun toiminnan kasvun 
myötä ajatusta Kirkon Ulkomaanavun itsenäisistä vapaaehtoisten ryhmistä alettiin kehittää 
edelleen. Vuodesta 2005 lähtien toimintaa ideoi erityisesti silloinen kotimaantyön päällikkö 
Marianne Heikkilä, kunnes ensimmäinen nimetty vapaaehtoistyön koordinaattori aloitti 
työnsä vuonna 2008. Noihin aikoihin vapaaehtoisten rekrytointia ja kouluttamista alettiin 
suunnitella aiempaa aktiivisemmin. 
                                                     
16
 Kirkkolaki 1993 1:2; Latvus ja Elenius 2007, 115. 
17
 Häkkinen 2010, 187; Kääriäinen et al. 2003, 171; Yeung, 2004, 83–88. 
18
 Harju 2006, 18; Nylund & Yeung 2005, 15. 
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Vapaaehtoistyön kehittämisessä keskeisenä ajatuksena on ollut mahdollisimman itsenäisten 
vapaaehtoisten ryhmien luominen eri paikkakunnille. Näissä ryhmissä Ulkomaanapu toimisi 
sisällön tuottajana sekä kehittyvien maiden asukkaiden auttamisen mahdollistavana 
väylänä. Tällaisiin ryhmiin voitaisiin saada mukaan myös sellaisia, joille kynnys seurakunnan 
järjestämään perinteiseen ryhmätoimintaan on liian korkea. Ilman seurakuntien valmiita 
verkostoja piiritoiminnan kehittäminen on kuitenkin ollut haastavaa. Tällä hetkellä 
alkuperäisen ajatuksen mukaisia ryhmiä toimii lähinnä pääkaupunkiseudulla, jossa toimii 
Ulkomaanavun vetämä vapaaehtoisten ryhmä, sekä Joensuussa. Näiden lisäksi 
vapaaehtoiset tukevat Kirkon Ulkomaanavun toimintaa seurakuntien työn kautta monin eri 
tavoin.  
Vapaaehtoisten määrä on 2000-luvulla kasvanut erityisesti luonnonkatastrofien seurauksena 
lisääntyneen tietoisuuden sekä Toisenlaisen lahjan mukaantulon myötä. Ulkomaanavun 
vapaaehtoistyön haasteena on löytää tapoja hyödyntää ja ylläpitää vapaaehtoisten 
kiinnostusta ja aktiivisuutta. Samoin kuin muussa kirkollisessa vapaaehtoistyössä myös 
Ulkomaanavun vapaaehtoistyön kehittymisessä on ollut oma merkityksensä 1990-luvun alun 
lamalla. Silloin kansainvälisissä kysymyksissä valveutuneet seurakunnat halusivat tarjota 
lamasta kärsineille seurakuntalaisille käytännön toimintaa myös Ulkomaanavun 
vapaaehtoisena toimimisen kautta. 19  
Kirkon paikka suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole yksiselitteinen. Näkökulmasta riippuen 
kirkon katsotaan kuuluvan toisinaan oikeudellisten kytköstensä vuoksi julkishallinnon piiriin, 
toisinaan, ja enenevissä määrin, olevan kolmannen sektorin toimija. Kolmannella sektorilla 
tarkoitetaan valtion ja markkinoiden väliin jäävän vyöhykkeen toimijoita. Sitä on nimitetty 
myös voittoa tavoittelemattomaksi sektoriksi tai vapaaehtoissektoriksi.20 Sosiaalityön 
professori Marianne Nylund mieltää kirkon ja sen työntekijät, kuten papit ja diakonit julkisen 
sektorin toimijoiksi. Kuitenkin paikalliset seurakunnat aktiivijäsenineen hän sijoittaa 
vapaaehtoissektoriin.21 Yeung näkee juuri diakoniatyön muutosten osoittavan kirkon 
yhteiskunnallisen paikan siirtyneen julkiselta sektorilta enenevissä määrin osaksi 
                                                     
19
 Linden-Lemmetti & Nieminen 2010; Siivonen 2001, 71–72. 
20
 Helander 1998, 51–52; Malkavaara 2007b, 119. 
21
 Nylund 2000, 19. 
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kansalaisyhteiskuntaa.22 Huolimatta yhteyksistään kirkkoon Kirkon Ulkomaanapu on 
luonteeltaan pitkälti kolmannella sektorilla toimivan järjestön kaltainen.  
 
1.3. Suomalaisten uskonnollisuus 
 
Kirkon yhteiskunnallisen aseman muuttumisen ohella suomalaisten uskonnollisuus on 
muuttunut monella tapaa tarkasteltaessa maailmansodista tähän päivään ulottuvaa 
ajanjaksoa. Toisin kuin sekularisaatioteorian mukaan oletettiin, modernisaatio ei ole 
johtanut Suomessakaan yhteiskunnan täydelliseen maallistumiseen. Sekularisaatioteoria on 
sosiaalitieteissä pitkään vallinnut, mutta nyttemmin sellaisenaan kyseenalaistettu 
ajatusmalli. Yleensä sekularisaatiolla tarkoitetaan prosessia, jonka myötä uskonnon vaikutus 
vähenee sekä yhteiskunnassa että yksityisten ihmisten elämässä. Jose Casanova on jakanut 
sekularisaatioteorian kolmeen osaan: yhteiskunnan eri osa-alueiden eriytyminen, uskonnon 
aseman heikkeneminen sekä uskonnon privatisoituminen eli yksityistyminen.23  
Tutkimuksessa Moderni kirkkokansa. Suomalaisten uskonnollisuus uudella vuosituhannella 
pohdittiin sekularisaatioteorian paikkansapitävyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Teoria 
näytti pitävän paikkaansa suomalaisten uskonnollisuuden kuvaajana joiltain osin, mutta 
myös sille vastakkaisia kehityslinjoja oli havaittavissa. Tutkijoiden mukaan institutionaalinen, 
kirkkokeskeinen uskonnollisuus oli tutkimusaikana heikentynyt jonkin verran, mutta 
kansanomainen uskonnollisuus oli vahvistunut.24 
Globalisaation myötä useiden kulttuurien ja maailmankatsomusten rinnakkaiselo on 
arkipäivää myös Suomessa. Maahanmuuton lisääntymisen ohella suomalaista uskonnollista 
kenttää on muokannut uskonnollisen individualismin lisääntyminen ja sen myötä 
uskonnollisten näkemysten monipuolistuminen. Uskonnon yksityistyminen on tarkoittanut 
esimerkiksi auktoriteettiuskon heikkenemistä ja uskonnollisuuden keskittymistä 
subjektiiviseen elämän tarkoituksen ja laadun etsintään. Uudenlaisesta uskonnollisuudesta 
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 Yeung 2006, 51. 
23
 Casanova 1994, 19–20; Kääriäinen 2003, 91, 253–261. 
24
 Kääriäinen et al. 2003. 
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etsitään usein vastauksia esimerkiksi omaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyviin 
kysymyksiin.25  
Suomalaisten käsitykset Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta muuttuivat selvästi 
myönteisemmiksi 1990-luvulla muuttuneen kirkon julkisen roolin myötä. Tuolloin kirkosta 
tuli yhteiskunnassa näkyvämpi toimija sen yhteiskunnallisen työn saadessa runsaasti 
huomiota mediassa. Peter Beyerin mukaan kirkon muutosta voisi kuvata uskonnon 
performanssin korostumisella funktion kustannuksella. Uskonnon funktiolla Beyer tarkoittaa 
puhtaasti uskonnollista kommunikaatiota, kuten palvontaa, sielunhoitoa ja pelastuksen 
etsintää. Performanssi puolestaan tarkoittaa uskonnon ulkoisia vaikutuksia. Kirkon toiminta 
köyhien puolesta tai ympäristöongelmien ehkäisemiseksi ovat esimerkkejä uskonnon 
performanssista.26  
Julkisen uskonnonharjoituksen, kuten kirkossa käymisen väheneminen Suomessa sopii 
yhteen sekularisaatioteorian kanssa. Sen sijaan yksityinen uskonnonharjoitus, esimerkiksi 
rukoileminen, on säilynyt ennallaan. Kirkon hengellisessä tehtävässä on suomalaisten 
mielissä korostunut kansanomaisen tradition säilyttäminen etenkin kirkollisten toimitusten 
kautta. Toimitukset ovat suomalaisille keskeinen syy kirkkoon kuulumiseen ja niitä pidetään 
yhtenä kirkon tärkeimmistä tehtävistä. Tutkijoiden mukaan suomalaisten uskonnollisuus on 
viime vuosikymmeninä muuttunut, muttei välttämättä vähentynyt.27 
 
1.4. Aiempi tutkimus 
 
Tutkimuksessaan Moderni kirkkokansa. Suomalaisten uskonnollisuus uudella 
vuosituhannella Kääriäinen et al. käsittelivät kirkon piirissä tapahtuvaa vapaaehtoisuutta 
julkisen uskonnonharjoituksen eli rituaalisen uskonnollisuuden yhteydessä. Rituaalinen 
uskonnollisuus oli yksi neljästä uskonnollisuuden ulottuvuudesta, joita he tutkimuksessaan 
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 Kääriäinen 2003, 48, 85–86.  
26
 Beyer 1994, 80; Kääriäinen 2003, 142, 260. 
27
 Kääriäinen et al. 2003, 183, 260–261.  
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tarkastelivat. Useiden eri teorioiden pohjalta he päätyivät jaottelemaan uskonnollisuuden 
neljään eli rituaaliseen, opilliseen, moraaliseen ja yhteisölliseen ulottuvuuteen.28  
Tutkimuksessaan Ihanne ja todellisuus. Jäsenyyteen sitoutuminen Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa 1960-luvulta 2000-luvulle Seppo Häkkinen tarkasteli suomalaisten 
sitoutumista kirkkoon Joachim Wachin uskonnollisuutta kuvaavan kolmijakoisen mallin 
pohjalta. Nämä kolme ulottuvuutta ovat teoreettinen, käytännöllinen ja sosiologinen 
ulottuvuus. Edellä mainitsemani tutkimuksen tavoin Häkkinen piti kirkon vapaaehtoisuutta 
osana julkista uskonnonharjoitusta, joka puolestaan on osa uskonnollisuuden käytännöllistä 
ulottuvuutta. Vapaaehtoisuus tulkittiin molemmissa tutkimuksissa joko kirkkoon 
sitoutumisen ilmaisuksi tai uskonnon harjoittamiseksi. Tutkijoiden mielestä vuosituhannen 
vaihteessa tapahtuneen vapaaehtoisten määrän kasvu todisti, että uskonto ei ole 
menettänyt yhteiskunnallista merkitystään. Tutkimuksista ei käynyt ilmi, oliko 
vapaaehtoistyöllä sen tekijöille hengellistä merkitystä.29  
Suomessa tehtyä vapaaehtoistyötä ja vapaaehtoisten motivaatiota on tutkinut esimerkiksi 
Anne Birgitta Yeung. Tämän työn kannalta merkittävä on erityisesti hänen tutkimuksensa 
Individually together. Volunteering in Late Modernity: Social Work in the Finnish Church. 
Tutkimuksessaan Yeung selvitti, miten myöhäisessä modernissa ja etenkin sen 
tutkimuksessa korostunut individualistinen ajattelu vaikuttaa yhteisöllisyyteen perustuvaan 
kirkolliseen vapaaehtoisuuteen. Osana tätä hän tarkasteli sosiaalisten siteiden roolia 
vapaaehtoisuudessa erityisesti uskonnon ja uskonnollisuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa 
luotu laaja-alainen vapaaehtoisten motivaation mallinnus on tärkeä työväline selvittäessäni 
Ulkomaanavun vapaaehtoisten motivaatiota.30  
Yengin tutkimuksen tulokset kyseenalaistivat sellaisen ajatusmallin, jossa modernisaation 
nähdään väistämättä tarkoittavan individualistisen ajattelun ja toiminnan lisääntymistä. 
Yhtäältä vapaaehtoisuuden motivaation tutkiminen teki näkyviksi joitakin tätä ajatusmallia 
tukevia piirteitä. Vapaaehtoisuus voi esimerkiksi olla osa identiteetin rakentamisen 
projektia. Toisaalta vapaaehtoisuus oli toimijoille tärkeää nimenomaan yhteisöllisen 
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 Kääriäinen et al. 2003. 
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 Häkkinen 2010; Kääriäinen et al. 2003; Wach 1944. 
30
 Yeung 2004. 
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luonteensa takia. Yeungin mukaan kirkon sosiaalinen työ ja vapaaehtoisuus edistävät 
yhteisöllisiä arvoja.31 
Myöhemmässä tutkimuksessaan Pessi keskittyi tarkastelemaan uskonnollisuuden ja 
altruismin välistä koettua yhteyttä sekä niiden suhdetta onnellisuuteen. Tutkimus paljasti 
kristillisten arvojen ja henkilökohtaisen uskonnollisuuden olevan selvästi yhteydessä sekä 
altruistisiin asenteisiin että toimintaan erityisesti, kun kysymys on tuntemattomien tai 
kaukaisten ihmiset auttamisesta. Sen sijaan vastaajien uskonnollisuudella ei ollut 
merkittävää vaikutusta valmiuteen auttaa perheenjäseniä ja ystäviä. Pessi päätyi kuvaamaan 
uskonnon ja altruismin välistä yhteyttä henkilökohtaisessa kokemuksessa viidellä tekijällä. 
Nämä tekijät olivat usko ja arvot toiminnassa (Faith and values in action), henkilökohtainen 
suhde Jumalaan (Personal Relation with God), Instituutiot (Institutions: Family and Church), 
yhteisöllinen tuki seurakunnissa (Communal support in congregations) sekä Raamatun 
opetukset (Teachings of Bible).32  
Kansainvälisen vapaaehtoistyön tutkimus on melko nuori ilmiö. Yeung luo artikkelissaan 
kattavan kuvan vapaaehtoistoiminnan motiivitutkimuksesta kansainvälisellä tasolla.33 
Kansainvälisiin kysymyksiin saati kansainväliseen diakoniaan liittyvän vapaaehtoistoiminnan 
suomalaista tutkimusta en ole löytänyt. Aihetta sivuaa Tapio Leskisen tutkimus suomalaisten 
asennoitumisesta vapaaehtoiseen kehitysyhteistyöhön. Hän on selvittänyt asenteitten 
taustalla vaikuttavia arvoja ja muita tekijöitä. Suomalaisten arvoista tehdään säännöllisesti 
laajoja tutkimuksia. Tässä työssä käytän erityisesti Martti Puohiniemen sekä Pertti Suhosen 
tutkimuksia.34 
Meredith McGuiren tutkimus Lived Religion on työni kannalta kiinnostava, sillä siinä 
lähestytään avoimesti oman aikamme ihmisten persoonallisia tapoja elää ja ilmaista 
uskoaan. McGuiren tutkimuksessa käsitellään myös arkista ja yhteiskunnallista toimintaa 
osana uskonnollisuutta. Tässä työssä haluan McGuiren tavoin tuoda esiin vapaaehtoisten 
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 Yeung 2004, 133. 
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 Pessi 2011. 
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 Yeung 2005, 83-103. 
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 Leskinen 2003; Puohiniemi 2002; Suhonen 2007. 
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omia kokemuksia uskonnollisuudestaan sekä hahmottaa arkisen toiminnan merkitystä 
osana uskonnollisuutta.35  
 
2. Metodi ja aineisto 
2.1. Puolistrukturoitu kysely ja sisällönanalyysi 
 
Haastattelu ja kyselylomake ovat ajattelun sisältöihin pureutuvia tyypillisiä laadullisen 
tutkimuksen menetelmiä. Suullinen haastattelu mahdollistaa joustavan kysymyksen-
asettelun ja siten se on hyvä mahdollisuus päästä syvälle tutkittavaan ilmiöön. Esimerkiksi 
sähköpostitse suoritetun kyselyn etuna puolestaan on se, että valmiiksi kirjallisen aineiston 
käsittely on nopeaa verrattuna äänitiedostoihin, joka on analyysia varten muutettava 
kirjalliseen muotoon. Tämän tutkimuksen kannalta pidin tärkeämpänä otoksen laajuutta 
kuin yksityiskohtien syvällistä tarkastelua, joten päädyin käyttämään sähköpostikyselyä 
aineiston keruussa. Koostamani sähköpostikysely oli rakenteeltaan puolistrukturoitu siinä 
mielessä, että kysymykset olivat kaikille samat, mutta valmiiden vastausvaihtoehtojen sijaan 
niihin vastattiin omin sanoin.36 
Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää 
joko yksittäisenä metodina tai erityyppisten sisältöjen tulkitsemisen väljänä teoreettisena 
kehyksenä. Tässä työssä käytän sisällönanalyysia nimenomaan metodina, jolla poimin 
aineiston kokonaisuudesta tutkimuksen kannalta olennaiset seikat ja järjestän näin saadun 
uuden aineiston myöhempiä johtopäätöksiä varten.  
Sisällönanalyysi voi olla teorialähtöinen tai teoriaohjaava. Teorialähtöisestä analyysistä 
teoriaohjaava eroaa siten, että edellisessä ajatuksena on taustalla olevan teorian 
testaaminen uudessa kontekstissa, kun jälkimmäisessä teorian tehtävä on toimia analyysin 
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 McGuire 2008. 
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 Hirsjärvi & Hurme 2008, 35-37.  
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tukena sekä mahdollistaa aineistoa ja teoriaa luovasti yhdistelemällä uuden tiedon 
löytyminen.37  
Tässä työssä tarkastelen aineistoa teoriaohjaavasti. Käytän analyysin apuvälineenä ja sen 
syventämiseksi käsiteltävään teemaan liittyviä muita tutkimuksia ja teorioita, esimerkiksi 
Yeungin luomaa vapaaehtoismotivaation timanttimallia. Mallia luodessaan Yeung sovelsi 
psykologi Amadeo Giorgin kehittämää empiirisen fenomenologian tutkimuksen vaiheittaista 
mallia.  Analyysin tekee fenomenologiseksi sen painottuminen inhimilliseen kokemukseen ja 
merkitykseen. Giorgin analyysimallin tavoin Yeungin tutkimus koostui neljästä vaiheesta: 
kokonaiskuvan luominen aineistosta, merkitysyksiköitten erittely, merkitysyksiköiden 
analyysi sekä synteesin luominen.38 
Tässä työssä analyysin suorittaminen muistuttaa pitkälti edellä kuvaamaani analyysin 
kulkua. Analyysi- tai merkitysyksikkö voi olla lauseen osa tai ajatuskokonaisuus.39 Tässä 
työssä analyysiyksikkö on esimerkiksi motivaatiota kuvaava ajatus tai omaan toimintaan 
liitetty ihanne. 
 
2.2. Aineiston esittely ja vastaajien taustat 
 
Tutkimuksen aineisto koostuu 42 henkilön antamista vastauksista Kirkon Ulkomaanavun 
vapaaehtoisten sähköpostilistalle lähetettyyn kyselyyn. Ennen varsinaisen kyselyn 
toteuttamista alustava kyselylomake annettiin kahden koehenkilön vastattavaksi, ja sitä 
muokattiin heidän kommenttiensa pohjalta. Kysely muodostui muutamia taustakysymyksiä 
lukuun ottamatta avoimista kysymyksistä, jotta vastauksia ei ohjailtaisi liikaa ja vastaajien 
omat näkemykset saisivat tilaa. 
Kyselyn toteutettiin Digium-ohjelmalla, joka teki vastauksista koosteen ja mahdollisti 
vastaajien säilymisen anonyymeina. Näin ollen vastausten voi olettaa olevan 
henkilökohtaistenkin kysymysten kohdalla melko luotettavia, sillä anonyymisti vastatessa 
sosiaalinen paine vastata ”hyväksyttävällä” tavalla on vähäisempi kuin esimerkiksi 
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 Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–108. 
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 Ks. Giorgin mallista lisää esim. Yeung 2005, 91–98. 
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 Tuomi & Sarajärvi 2009, 112.  
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kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa. Kokonaisuutena kysely toteutui toivotulla tavalla. 
Vastaukset olivat usein avoimia ja syvällisesti pohdiskelevia. Vastaajat toivat muutamissa 
kohdissa esille senkin, jos he olivat epävarmoja kysymysten sisällöstä tai eivät pitäneet 
kysymyksissä käytetyistä sanavalinnoista.  
Siteeratessani vastauksia pyrin käyttämään aineistoa siten, että yksittäistä vastaajaa ei voida 
niiden perusteella identifioida. Viittaan tekstissä tiettyyn vastaajaan kyselyohjelman kullekin 
vastaajalle antamaa tunnistenumeroa käyttäen, esimerkiksi V12. Ohjelma nimesi 42 
vastaajaa numeroin 1–70 siten, että kaikkia numeroita ei käytetty. Esittelen vastaajat 
liitteessä 3. Liitteessä kerron heistä sukupuolen ja iän lisäksi sen, kuuluvatko he kirkkoon. 
Tutkimuksen 42 vastaajasta 33 oli naisia ja yhdeksän miehiä. He olivat syntyneet vuosina 
1943–1989. Kaksitoista oli syntynyt 1940-luvulla, kahdeksan 1960-luvulla, yksitoista 1970-
luvulla ja kahdeksan 1980-luvulla. Tutkimukseen osallistui verrattain vähän 1950-luvulla 
syntyneitä (N=3).  
Vastaajista 28 asui pääkaupunkiseudulla, seitsemän Joensuussa ja seitsemältä 
paikkakunnalta (Hämeenlinna, Jyväskylä, Lempäälä, Oulu, Porvoo, Seinäjoki, Tampere) oli 
yksi vastaaja kultakin. Vastaajien painottumisesta pääkaupunkiseudulle ja Joensuuhun näkyy 
vapaaehtoisryhmien toiminta kyseisillä paikkakunnilla. Ammattia kysyttäessä 26 vastaajaa 
kertoi ammattinimikkeensä. Työttömyys ei tullut esiin missään kohden aineistoa, joten 
nämä vastaajat ovat suurella todennäköisyydellä mukana työelämässä. Vastaajajoukko 
muodostui ammattinsa kertoneiden ohella yhdestä kotiäidistä, eläkeläisistä (N=9) ja 
opiskelijoista (N=6).  
Kaikista vastaajista 38 oli osallistunut tavalla tai toisella Ulkomaanavun 
vapaaehtoistoimintaan. Heistä yhdeksän kuvasi kokemustaan vähäiseksi tai melko 
vähäiseksi. Paljosta tai melko paljosta kokemuksesta mainitsi erikseen 14 vastaajaa. Neljällä 
vastaajalla ei ollut vielä kokemusta varsinaisesta vapaaehtoistoiminnasta Ulkomaanavussa. 
Neljä vastaajaa mainitsi olevansa seurakuntansa ja Ulkomaanavun yhteyshenkilö. 
Vastaajista 30 kertoi tehneensä vapaaehtoistyötä myös muualla kuin Ulkomaanavussa. 
Heistä 17 mainitsi toimineensa vapaaehtoisena joko määrällisesti paljon tai olleensa mukana 
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useamman kuin yhden järjestön toiminnassa. Neljänneksellä ei ollut vapaaehtoistyö-
kokemusta Ulkomaanavun ulkopuolelta. Yksi ei vastannut kysymykseen.  
Eri ryhmien vaihteleva edustus – esimerkiksi naisten tai pääkaupunkiseudulla asuvien suuri 
prosentuaalinen osuus kokonaisuudesta – tutkimusaineistossani ei ole ongelma tutkimus-
kysymyksen kannalta. Tavoitteenani on tuoda esiin nimenomaan vastaajajoukon 
näkemyksiä tutkimuksen aiheista sen sijaan että pyrkisin aineiston perusteella luomaan 
yleiskuvaa esimerkiksi Ulkomaanavun vapaaehtoisista tai suomalaisista vapaaehtois-
toimijoista yleensä.   
 
2.3. Vastaajien uskonnollisuus 
 
Vastaajista kuului vastaamishetkellä evankelis-luterilaiseen kirkkoon 39 henkilöä eli 93 
prosenttia. Yksi kuului ortodoksiseen kirkkoon, yksi vapaan suunnan seurakuntaan ja yksi ei 
kuulunut mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Vuonna 2010 Suomen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon kuului 78.2 % suomalaisista.40 Siten kyselyyn vastanneista huomattavasti useampi 
kuuluu kirkkoon kuin suomalaiset keskimäärin. Kuvaillessaan uskonnollisuuttaan 
kysymyksen 2 yhteydessä yksitoista vastaajaa kertoi jonkin muun uskonnollisen yhteisön 
merkittävyydestä kirkon ohella tai sijaan. Heistä kaksi viittasi vapaan suunnan seurakuntaan, 
viisi vanhoillislestadiolaisuuteen, yksi körttiläisyyteen ja yksi viidesläisyyteen. Yhteisön jätti 
nimeämättä kaksi vastaajaa.  
Toiseen kysymykseen (Pidätkö itseäsi uskonnollisena?) vastasi myöntävästi 33 vastaajaa eli 
noin 79 % vastaajista. Suomalaisista 62 % piti itseään uskonnollisena vuonna 2000.41 
Vastaajien suomalaista keskitasoa suurempi uskonnollisuus on odotusten mukaista, kun 
otetaan huomioon Pessin tutkimustulos uskonnollisuuden ja vaativan altruismin välisestä 
korrelaatiosta. 42  
Viisi vastaajaa vastasi toiseen kysymykseen kieltävästi ja neljä vastausta ei ollut 
yksiselitteisesti tulkittavissa myöntäväksi tai kieltäväksi. Heistä yksi puhui uskonnon 
                                                     
40
 Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Tilastot. 
41
 Kääriäinen et al. 2003, 122. 
42
 Pessi 2011. 
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merkityksestä ihmisille ylipäätään, joka voi olla sekä myönteisestä että kielteisestä. V16 
kuvasi kasvaneensa ”kristityksi kristityssä yhteiskunnassa”, mutta ei pitänyt silti itseään 
”kovin uskonnollisena”. Loput kaksi vastaajaa miettivät asiaa kristinuskoa laajemmin. ”En 
kuulu kirkkoon. Yleiseettiset periaatteet ovat samat useimmissa uskonnoissa”, kirjoitti V62. 
V15 puolestaan kertoi uskovansa ”yleismaailmalliseen rakkauteen”. Myöhempien 
kysymysten yhteydessä he kertoivat samaistuvansa kristinuskoa enemmän buddhalaiseen 
(V15) ja taolaiseen arvomaailmaan (V62). 
Itseään uskonnollisina pitävistä vastanneista noin puolet kuvaili uskonnollisuuttaan 
kertomalla kuuluvansa johonkin uskonnolliseen yhteisöön. Monet vastaajat kertoivat 
omasta uskonnollisesta toiminnastaan, kuten rukoilemisesta, hengellisiin tilaisuuksiin 
osallistumisesta, Raamatun lukemisesta ja uskoon liittyvien asioiden miettimisestä. ”Pidän 
itseäni keskimäärin uskonnollisempana kuin suomalaiset yleensä ovat. Rukoilen joka ilta ja 
usein myös päivisin. Uskonto on aina kiehtonut minua. Kirkossa en kuitenkaan säännöllisesti 
käy”, kirjoitti V11. Lisäksi neljä vastaajaa kertoi lähimmäiseen suhtautumisen olevan osa 
uskoa tai uskonnollisuutta. ”Tehtäväni on tuoda iloa ja tukea ihmisen kasvua omaksi 
itsekseen, Jumalan kuvana”, kirjoitti V7. 
Uskonsa kohteesta tai uskon merkityksestä omassa elämässään kirjoitti vajaa puolet itseään 
uskonnollisina pitäneistä. Monissa vastauksissa uskonnollisuus tarkoitti uskoa ja luottamusta 
Jumalaan, syntien anteeksi saamiseen tai pelastumiseen. Monille usko oli keskeinen 
luottamusta, iloa tai rohkeutta antava tekijä elämässä. V12 kuvasi asiaa näin: ”Kyllä pidän 
itseäni uskonnollisena ja kuulun ns. vanhoillislestadiolaisiin. Uskovaisena koen voivani elää 
rauhallisin mielin jokapäiväistä elämää pelkäämättä tulevia tapahtumia. Koen saaneeni 
paljon saatuani uskon kautta armosta pahat tekoni, loukkaavat puheeni ym. synnit 
anteeksi.” Kaksi vastaajaa vierasti uskonnollisuutta itseään kuvaavana käsitteenä ja korosti 
olevansa pikemmin uskovia kuin uskonnollisia. ”Uskonnollisuus edustaa minulle kuollutta 
uskoa. Elävä usko perustuu täydellisesti Jeesukseen turvautumiseen. Uskonnollinen ihminen 
taas turvautuu vain joko toisiin ihmisiin tai itseensä ja riitteihin, joita suorittaa.” (V27).  
Monet vastaajat kertoivat uskonnollisen yhteisön olevan heille tärkeä. V49 kuvasi yhteisön 
merkitystä näin: ”Kuulun vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen ja se on kiintein 
lenkkini myös luterilaiseen kirkkoon. Jumalanpalveluksessa ja messussa käyn satunnaisesti. 
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Yhteisöllisyys on mielestäni tärkeää, koska ilman yhteyttä uskoviin ystäviini luottamus 
evankeliumiin ja sen merkityskin unohtuu, oman kokemuksen perusteella näin on.” 
Vastaajissa oli myös heitä, joille usko oli tärkeä osa elämää, mutta usko oli yksityistynyttä 
siinä mielessä, että uskonnollinen yhteisö ei ollut heidän uskonsa kannalta merkittävä. 
”Pidän itseäni keskimäärin uskonnollisempana kuin suomalaiset yleensä ovat. Rukoilen joka 
ilta ja usein myös päivisin. Uskonto on aina kiehtonut minua. Kirkossa en kuitenkaan 
säännöllisesti käy.” (V11) Muuten kirkkoon kriittisesti suhtautuva V15 kertoi liittyneensä 
kirkkoon juuri yhteisöllisyyden vuoksi. ”En käy kirkossa juuri koskaan enkä ole sinut sen 
kanssa, miten kirkko on epätasa-arvoinen vähemmistöjä kohtaan.   Liityin noin vuosi sitten 
kirkkoon koska kannatan yhteisöllisyyttä.” 
Kysyttäessä suhteesta evankelis-luterilaiseen kirkkoon (kysymys 3) kolmetoista vastaajaa 
kuvaili suhdettaan myönteisin termein, esimerkiksi läheiseksi, tärkeäksi tai arvostavaksi. 
”Kuulun kirkkoon, käyn toki aika harvoin kirkossa. […] koen jotenkin että seurakunta on 
rauhallinen ja turvallinen paikka nykyisessä kiireellisessä maailmassa”, kertoi V58. Lisäksi 
kolmetoista vastaajaa kuvasi suhdettaan kirkkoon kertomalla siitä, minkä verran ja millä 
tavoin osallistuu sen toimintaan. Viisi vastaajaa totesi lyhyesti kuuluvansa kirkkoon. 
Viisi vastaaja puhui Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta kriittisin sävyin. Heistä yksi ei 
kuulunut kirkkoon. ”En ole jäsen. Kirkkoa riepottelevat tällä hetkellä naispappeuteen, 
parisuhteisiin ja moraaliin liittyvät kysymykset. Aikoinani erosin, kun sain tarpeekseni Turun 
piispan kaksoismoraalista. Päätin antaa kirkollisverorahani hyväntekeväisyyteen, vaikkapa 
kirkon ulkomaanavun kautta”, kirjoitti V62. Kirkkoa pidettiin esimerkiksi ”kokoon 
kuivuneena” ja liian näkymättömänä (V5), epätasa-arvoisena (V15), konservatiivisena ja 
välillä liikaa yksityiskohtiin takertuvana (V19), liian työntekijäkeskeisenä (V23) sekä 
kapitalistisena (V54). Kuusi vastaajaa piti kirkkoa etäisenä tai ei ollut ajatellut asiaa. Kaksi 
heistä ei pitänyt suhdetta merkityksellisenä, koska he kuuluivat muuhun uskonnolliseen 
yhteisöön, V6 vapaan suunnan seurakuntaan ja V29 ortodoksiseen kirkkoon.  
Tarkkoja tilastoja vastaajien uskonnollisuudesta tai suhteesta kirkkoon ei voi antaa, koska 
kysymykset esitettiin yleisellä tasolla ja siksi niihin myös vastattiin monin eri tavoin. Kun 
vastauksia toiseen ja kolmanteen kysymykseen tarkastellaan rinnakkain, hahmottuu 
kuitenkin jonkinlainen yleiskuva asiasta. Noin puolet vastaajista kertoi olevansa sekä 
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uskonnollisia että osallistuvansa aktiivisesti jonkin uskonnollisen yhteisön toimintaan. Heistä 
monella oli vahva side johonkin kirkon herätysliikkeeseen tai vapaan suunnan seurakuntaan 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ohella tai sijaan. Uskonnollisia ja kirkkoon myönteisesti 
suhtautuvia, mutta suhteellisen passiivisesti sen toimintaan osallistuvia oli vastaajista noin 
neljännes. Viimeinen neljännes koostui kirkkoon kriittisesti suhtautuvista, omaa uskoaan 
pohdiskelevista tai kirkon etäisiksi kokevista vastaajista. Vaikka muutama vastaaja kertoi 
pitävänsä jotakin muuta kuin kristinuskoa itselleen tärkeänä, kukaan vastaajista ei kertonut 
aktiivisesti harjoittavansa jotain muuta uskontoa kuin kristinuskoa.  
Tarkasteltaessa vapaaehtoisten uskonnollisuutta joukko näyttäytyy hyvin värikkäänä. Siinä 
on näkyvissä modernille suomalaiselle uskonnollisuudelle ja ajattelulle tyypillisiä piirteitä; 
erkaantumista kirkosta ja uskonnosta sekä asioiden pohtimista eri uskontojen näkökulmista. 
Keskimäärin vastaajat olivat kuitenkin suomalaisia sitoutuneempia kirkkoon tai muuhun 
uskonnolliseen yhteisöön sekä uskon sisällön että erityisesti julkisen uskonnon 
harjoittamisen suhteen. 
 
3. Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoisten motivaatio 
3.1. Vapaaehtoistoiminnan motivaation timanttimalli 
 
Yeungin vapaaehtoisten motivaation tutkimuksen aineisto muodostui evankelis-luterilaisen 
kirkon tai sen yhdistysten piirissä toimineen 18 vapaaehtoistoimijan perinpohjaisesta 
haastattelusta. Yeung loi tutkimuksen pohjalta vapaaehtoisten motivaatiota kuvaavan ns. 
timanttimallin, joka tuo esiin toimijoiden itsensä vapaaehtoisuuteen liittämiä merkityksiä.  
Yeung pureutui aineistoonsa nelivaiheisen analyysin avulla.43 Kun haastatteluista oli 
analyysin avulla hahmotettu ensin yleiskuva, tutkimuksen toisessa vaiheessa kiinnitettiin 
huomiota erityisesti motivaation ja sitoutumisen teemoihin. Tutkimuksessa motivaatio ja 
sitoutuminen ymmärrettiin toisiinsa liittyvinä ja dynaamisina ilmiöinä. Siksi myös esimerkiksi 
motivaatiossa tapahtuneet muutokset samoin kuin tulevaisuuteen liittyvät tekijät 
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 Lisää tästä analyysimallista alaluvussa 2.1. 
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huomioitiin. Tekstistä löytyneet motivaation tekijät eli merkitysyksiköt alleviivattiin. 
Alleviivatut kohdat otsikoitiin pyrkien mahdollisimman tarkkaan tavoittamaan haastatellun 
kokemuksen ydin. Tällä tavoin aineistosta nostettiin esiin yhteensä 767 motivaation 
elementtiä. 
Kolmannessa vaiheessa eli merkitysyksiköiden analyysissa yksilötason kokemusta kuvaavista 
ilmauksista pyrittiin löytämään keskeiset piirteet ja yhdistävät abstraktimman tason 
vapaaehtoismotivaation teemat. Lopulta analyysin tuloksena hahmottui neljä risteävää 
dimensiota, jonka ääripäät eli motivaation muodostavat yläteemat olivat saaminen–
antaminen, läheisyys–etäisyys, jatkuvuus–uuden etsintä sekä pohdinta–toiminta. 
Timanttimalli sai nimensä näiden neljän dimension muodostamasta kaaviosta. Esittelen 
timanttimallin kaavio 1:ssä. 
  
    
Kaavio 1. Vapaaehtoisten motivaatiota kuvaava timanttimalli. Lähde Yeung 2004.  
Kahdeksaan ääripäähän tai niiden väliselle jatkumolle sijoittuivat tutkimuksessa löytyneet 47 
vapaaehtoismotivaation teemaa, jotka puolestaan koostuivat ensin löydetyistä 767 
motiivielementistä. Esimerkiksi saamiseen kuuluvia motivaation teemoja olivat itsensä 
toteuttaminen ja emotionaaliset palkinnot. Auttamisen halu ja toive auttamishalun 
leviämisestä sijoittuivat puolestaan antamisen ääripäähän. Saamisen ja antamisen väliselle 
jatkumolle sijoittuvat esimerkiksi hyvä mieli ja antamisen kautta saaminen. Motivaation 
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kahdeksan yläteemaa, niiden sisältämät 47 motiiviteemaa sekä motiiviteemojen yleisyys 
aineistossa käyvät ilmi kaavio 2:sta (s.22).44  
Käytän Yeungin kehittämää vapaaehtoismotivaation mallinnusta yhtäältä analyysin tukena 
ja toisaalta vertailukohtana, joka tekee näkyviksi kansainvälisiin kysymyksiin liittyvän 
vapaaehtoistyön mahdollisia erityispiirteitä kotimaiseen vapaaehtoisuuteen verrattuna. 
Analyysia tehdessäni pyrin huomioimaan sen, että omassa kyselyssäni motivaatiota ei 
lähestytty niin laaja-alaisesti kuin Yeungin tutkimuksessa. Tekemässäni kyselyssä 
motivaatiosta kysyttiin ensin yleisellä tasolla ja toiseksi huomio suunnattiin erityisesti 
vastaajien arvoihin ja uskonnollisuuteen.  
Aloitin vapaaehtoisten motivaation analyysin aineiston koodaamisella eli motivaatioon 
liittyvien kohtien merkitsemisellä. Kokosin nämä kohdat vastauksista kysymyksiin 6–9 
tekstinkäsittelyohjelmalla yhteen neljäksi kokonaisuudeksi, kunkin kysymyksen vastaukset 
omaksi kokonaisuudekseen. Seuraavaksi ryhmittelin keskenään erityyppisiä motivaation 
elementtejä. Järjestin elementit Yeungin timanttimallin kahdeksan dimension tavoin 
käyttäen apuna vapaaehtoismotivaation teemojen listaa. Aineistoni perusteella laajensin tai 
tarkensin mallissa mainittujen teemojen sisältämiä merkityksiä sekä loin muutamia 
kokonaan uusia teemoja. Aineistossa mainitut konkreettiset liikkeellepanevat tai toiminnan 
mahdollistavat tekijät sekä Ulkomaanavulle osoitetut konkreettiset toiveet jätin kokonaan 
näiden teemojen ulkopuolelle. Tuon ne kuitenkin esiin esitellessäni aineistoa. 
Yhdestä vastauksesta saattoi löytyä useita elementtejä, jotka sijoittuivat eri teemojen alle. 
Esimerkiksi seuraavasta vastauksesta kuudenteen kysymykseen – ”Teen töitä ’business 
maailmassa’ ja halusin tehdä jotain myös jolla tekee hyvää ilman omaa rahallista intressiä. 
Näin TV:ssä KUA:n mainos jossa kehotettiin tekemään jotain nyt” (V58) – erotin yhden 
motiivielementin, vastapainon, joka kuuluu teemaan antaminen, sekä yhden 
liikkeellepanevan tekijän, mainoksen.  
Jatkoin aineiston lukemista ja ryhmittelyä, kunnes kaikki motiivit oli liitetty johonkin 
teemaan ja teemojen sisällöt muodostivat yhteneväisiä kokonaisuuksia. Vertailin eri luvuissa 
esiintyneitä teemoja keskenään ja pyrin kautta linjan yhtenäiseen teemojen ryhmittelyyn. 
Tämän luvun yhteenveto-osiossa kokoan neljän kysymyksen kautta välittyneet motivaatioon 
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 Yeung 2004, Article 4, 27–38; Yeung 2005, 107–123.  
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vaikuttavat teemat ja raportoin analyysin tulokset verraten omia havaintojani Yeungin 
luomaan malliin. Luon myös oman aineistoni pohjalta Yeungin motiiviteemojen luetteloa 
vastaavan kuvion (Kaavio 3, s.35). 
 
3.2. Tie vapaaehtoiseksi 
 
Kuudes kysymys kuului: ”Miten päädyit Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoiseksi?” 
Suurimmassa osassa vastauksia nimettiin yksi tai useampi konkreettinen tapahtuma tai 
tekijä, joka oli ollut ratkaiseva vapaaehtoiseksi ryhtymisen kannalta. Varsinaisia 
motiivielementtejä löysin kuudenteen kysymykseen liittyen yhteensä 17 kappaletta. 
Eniten vapaaehtoisia, eli kymmenkunta, oli lähtenyt mukaan toimintaan kuultuaan 
tällaisesta mahdollisuudesta jossakin tapahtumassa, esimerkiksi Vapaaehtoistyön messuilla 
tai Maailma kylässä -festivaaleilla. Suunnilleen saman verran vastaajia oli päätynyt 
vapaaehtoiseksi tutustuttuaan ensin johonkin muuhun Ulkomaanavun toiminnan muotoon, 
kuten Naisten Pankkiin, kuukausilahjoittamiseen tai Tekoja-lehteen. Kuudella vastaajalla 
vapaaehtoistyöhön ryhtymisen taustalla oli yksittäiseltä ihmiseltä saatu tieto tai kannustus. 
Viisi oli tullut mukaan toimintaan seurakuntansa kautta. Kolmella ratkaisevana tekijänä oli 
mainos tai sanomalehden artikkeli. Kaksi vastaajaa mainitsi käytettävissään olevan ajan 
mahdollistavan tai mahdollistaneen toiminnan. Lisäksi kuusi vapaaehtoista kertoi tulleensa 
mukaan toimintaan aihepiirin kiinnostavuuden tai oman aktiivisuutensa perusteella.  
Varsinaisista motiivielementeistä saamiseen ääripäähän sijoittui yksi elementti eli toive 
tehdä joskus palkkatyötä kehitysyhteistyön parissa (V29). Antamiseen sijoittui viisi 
elementtiä, jotka kaikki liittyivät auttamisen haluun. V63 kuvasi asiaa näin: 
”Kehitysmaakokemukseni (Intiassa 2007) jälkeen olen etsinyt mahdollisuuksia auttaa hätää 
kärsiviä ihmisiä eripuolilla maailmaa.” Saamisen ja antamisen väliselle jatkumolle sijoittui 
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Ryhmään kuuluminen (9) 
Uusien ihmisten tapaaminen (18) 
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Evankeliointikanava (14) 
Hengellinen välikappale (6) 






Kaavio 2.  
Vapaaehtoistoiminnan motiiviteemojen luettelo. 
Luettelossa on kahdeksan dimensiota, 47 
vapaaehtoismotivaation teemaa sekä 767 
motivaatioelementtiä, joista teemat koostuvat. 
Suluissa olevat luvut kertovat kuinka monta 
elementtiä kuhunkin dimensioon tai niiden 
välimaastoon sijoittui. Lähde Yeung 2005. 
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Uuden etsimiseen liittyi kaksi elementtiä. Yksi vastaaja toivoi vapaaehtoistyöstä vastapainoa 
työlleen ”business-maailmassa” (V58). Toinen halusi laajentaa kokemuksiaan 
vapaaehtoistyöstä entisestään. Läheisyyteen eli toiminnan sosiaalisuuteen viittasi 
kuudennen kysymyksen yhteydessä yksi vastaaja. Yksikertaisuuden vuoksi en erottele 
läheisyyteen liittyviä teemoja, vaan katson ne kaikki kuuluvaksi yleensä läheisyyteen ja 
toiminnan sosiaalisuuteen.45 
Liitin pohdinnan alapuolelle uutena teemana ”myönteiset mielikuvat järjestöstä”. Tähän 
liittyen viisi vastaajaa kertoi arvostavansa Ulkomaanavun toimintaa ja alkaneensa siksi 
vapaaehtoiseksi. Yksi heistä piti järjestön etuna sitä, että ”onhan kirkon ulkomaanapu 
Suomen suurin kehitysyhteistyötoimija, eikä [tee] lähetystyötä” (V62). 
Toiminnan dimensioon liittyi yhden eläkeläisen toive löytää mielekästä tekemisestä 
vapaaehtoistoiminnan myötä. Pohdinnan ja toiminnan välimaastoon sijoittui yhden 
vastaajan maininta vapaaehtoisena toimimisesta ”lähetysnäyn puitteissa” (V39). Hänelle 
toiminta oli yksi tapa toteuttaa hengellisyyttä. Laajensin Yeungin teemaa ”arvot toimintaan” 
sisältämään myös vakaumuksen toiminnan liikkeellepanevana tekijänä. Toimin arvoihin, 
vakaumukseen ja hengellisyyteen liittyvien motivaatioelementtien suhteen samoin kuin 
läheisyys-teeman kanssa ja liitän kaikki pohdinta-toiminta-akselille sijoittuvat elementit 
yhden arvot tai vakaumus toimintaan -teeman alle. 
V44 toi esiin muista poikkeavan näkökulman toimintaan lähtemiseen pohtiessaan asiaa 
yhteiskunnallisen tilanteen kautta. ”Ihmiset tarvitsevat vuorovaikutusta ja niiden kautta 
kasvamista.  Toivon, että ne nuoret / ulkomaalaiset jotka miettivät elämänsä vaikeuksia 
löytäisivät tukipilareita mieluummin Kirkon Ulkomaanavun kautta kuin menisivät 
ääriuskontoihin mukaan.  Tukisi yhteiskuntamme tietoisuutta tasapainottavalla tavalla. 
Antaisi näkemystä eri kulttuuritaustaisille myös muusta tai maltillisesta tavasta elää.   Ehkä 
se että tilanne on niin tapetilla kriittisesti, tuo mieleen että asialle täytyisi hakea myös 
positiivia näkökantoja.” 
Kuudenteen kysymykseen liittyvän aineiston perusteella Kirkon Ulkomaanavun 
vapaaehtoiseksi oli päädytty usein jonkin konkreettisen tapahtuman tai kohtaamisen 
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 Yeung jakoi läheisyys-dimension alle sijoittamansa motivaatioelementit kuuden eri motivaation teemaan 
alle. Ks. kaavio 2. 
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seurauksena. Vastauksista voi päätellä, että suuri osa vastaajista oli jo ennen Ulkomaanavun 
vapaaehtoisuutta ollut joko kiinnostunut kansainvälisen auttamisen ja vapaaehtoisuuden 
teemoista tai aktiivisia toimijoita esimerkiksi seurakunnissa tai Ulkomaanavun muissa 
toiminnan muodoissa. 
 
3.3. Toiminnan antoisuus 
 
Kyselyn seitsemännessä kohdassa kysyin: ”Mitä saat ja odotat vapaaehtoistoiminnalta 
Ulkomaanavussa?” Erotin vastauksista yhteensä 87 motiivielementtiä. Elementtien 
ulkopuolelle jätin Ulkomaanavulle esitetyt konkreettiset vapaaehtoistoiminnan 
organisointiin liittyvät toiveet ja kommentit. Toivomukset liittyivät esimerkiksi 
tiedottamiseen: ”tällä hetkellä saan sähköpostiini toisinaan (aika harvoin kylläkin) 
mahdollisuuksia osallistua fiksunoloiseen toimintaan, mikä on sitä mitä odotankin tältä 
tämänhetkisen aktiivisuuteni tässä järjestössä huomioon ottaen”. (V9) V56:n mielestä 
”Kirkon ulkomaanavun vakituisten työntekijöiden ystävällisyys ja helppo lähestyminen on 
tärkeää”. V54 esitti kritiikkiä järjestön viimeaikaisesta kehityksestä: ”Olen pudonnut 
'kärryiltä' Kirkon ulkomaanavun suhteen. Jotenkin siitä on tullut niin nuorekasta ja 
filmaattista etten tunne enää oikein kuuluvani joukkoon. Lipaskeräys on ollut antoisaa, 
mutta viime aikoina sitä ei ole järjestetty esim. Taiteiden yönä Helsingissä. Tänä vuonna taisi 
olla, mutta nyt sitten olin kyllä estynyt.” Myös viimeisen, täydentävän kysymyksen 
yhteydessä V54 kertoi vierastavansa Ulkomaanavun uutta imagoa.   
Kuusi vastaajaa kertoi, että he eivät odota vapaaehtoisuudelta erityisemmin mitään 
esimerkiksi siksi, että toiminnalle ei nykyisessä elämäntilanteessa ollut aikaa. Yksi vastaajista 
(V6) esitti myös kysymyksen: ”Miksi minun pitäisi itselleni jotain saada 
vapaaehtoistoiminnasta?”  
Pohdinnoissa toiminnan antoisuudesta noin kolme neljästä motiivielementistä sijoittui 
saamisen ja antamisen ääripäihin tai niiden välille. Saamisen dimensioon liittyi kahdeksan 
elementtiä. Laajensin Yeungin toimintamuotojen palkitsevuus-teeman koskemaan työn 
tuloksia ylipäätään. Aineistossani kuusi vastaajaa mainitsi nimenomaan rahan työhön 
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liitettyjen odotusten tai sen antoisuuden yhteydessä. Rahaan viitattiin esimerkiksi 
seuraavasti: ”Kun itsellä ei olisi niin paljon rahallista annettavaa, niin tajuaa, että ajan 
antaminen on käytännössä rahan antamista, jos saa kerättyä sitä” (V46), ja: ”Työni saa 
merkityksen niissä euroissa, jotka tilitetään kipeästi avuntarpeessa oleville ihmisille.” (V63) 
Lisäksi saamiseen liittyen yksi vastaaja (V7) kertoi voivansa henkisesti hyvin voidessaan 
tehdä toisille hyvää.  
Vastauksissa toiminnan antoisuudesta puhuttiin silmiinpistävän usein antamiseen liittyvien 
tekijöiden kautta. Antamiseen liittyi 34 motiivielementtiä. Näistä yli puolessa vastaajat 
kertoivat halustaan auttaa eniten apua tarvitsevia kaukaisia lähimmäisiään: ”tuntee 
tekevänsä jotakin lähimmäisen eteen jossakin kaukana tai lähellä.” (V14) Useille vastaajille 
vapaaehtoisuus tarjosi mahdollisuuden konkretisoida omaa auttamisen halua. ”Saan 
tunteen tehdä jotain konkreettista edes jollain tavalla auttaa lähimmäistäni kaukana.” (V12) 
Laajensin auttamisen halun teemaa sisältämään myös tiedon avun perillemenosta.46 
”Tiedän, että työni pelastaa ihmishenkiä”, kirjoitti V63. 
Yksi vastaaja kertoi kokevansa kutsumusta toimintaan: ”On kuin enkeli tukisi selästä ja 
rohkaisi[si] tarttumaan toimeen” (V63). Liitin kutsumukseen viittaavat elementit teeman 
”altruistinen luonne” alle. Oma elämänkokemus ja kiitollisuus omasta tilanteesta olivat 
vapaaehtoistoiminnan taustalla kahdella vastaajalla. ”Minulla on sisäinen tunne, että haluan 
auttaa ilman vastiketta koska olen saanut niin paljon hyvää omassa elämässäni”, kirjoitti V1. 
Kolmen motivaatiota kartoittavan kysymyksen (7–9) yhteydessä esiintyi aineistossa monta 
kertaa halu vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, esimerkiksi ”tehdä hyvää” tai ”parantaa 
maailmaa”. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei mielestäni sellaisenaan sopinut mihinkään 
Yeungin luomista motiiviteemoista, joten laajensin toive auttamishalun leviämisestä-teemaa 
käsittämään halun vaikuttaa toiminnalla sekä toisiin ihmisiin että yhteiskunnallisiin asioihin. 
Annoin teemalle uuden nimen yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Seitsemännen kysymyksen 
yhteydessä nämä teemat esiintyivät yhteensä kaksitoista kertaa. V65 kuvaili ajatuksiaan 
näin: ”Haluan myös viedä eteenpäin materialismin vastaista lahjatapaa ja saada ihmiset 
ajattelemaan, mitä oikeasti haluavat. Siten odotan, että voin vaikuttaa ihmisten ajatuksiin.” 
                                                     
46
 Avun perillemenoon viitattiin myös puhuttaessa järjestön luotettavuudesta. Jaottelin viittaukset joko 
auttamisen haluun tai järjestöön liittyviin myönteisiin mielikuviin sen perusteella, kumpi ajatus vastauksessa 
painottui enemmän, ajatus avusta vai luottamuksesta järjestöön. 
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V16 puolestaan toivoi ”ennen kaikkea, että pystyn omalta osaltani tekemään jotain hyvää ja 
vaikuttamaan asioihin. En kaipaa puuhastelua puuhastelun vuoksi.” 
Saamisen ja auttamisen välille sijoittuivat viittaukset toiminnasta ja auttamisesta saatavaan 
hyvään mieleen, iloon tai tyydytyksen tunteeseen. Niihin viitattiin seitsemännen 
kysymyksen yhteydessä lähes puolessa vastauksista. Eräs vastaaja kuvasi toiminnan 
palkitsevuutta näin: ”Saan hyvän mielen voidessani auttaa kaukaisia lähimmäisiä ja samalla 
voin auttaa muitakin kokemaan saman auttamisen riemun.” (V49) V46 puolestaan kirjoitti: 
”[Saan] valtavaa tyydytystä siitä, jos voin olla avuksi köyhistä köyhimmille.”  
Jatkuvuus-uuden etsintä-akselille sijoittui 14 elementtiä. Kuusi vastaajaa kertoi saavansa 
työstä tai odottavansa siltä positiivisia kokemuksia. Toimintaa kuvailtiin esimerkiksi 
mukavaksi, monipuoliseksi ja antoisaksi.  Viidellä toiminnan taustalla oli yhtenä syynä halu 
oppia uutta, esimerkiksi järjestötoiminnasta ja avun tuottamisesta (V29). Kolme vastaajaa 
mainitsi toiminnan olevan mielenkiintoista.  
Etäisyyteen tai läheisyyteen liittyviä elementtejä oli seitsemännen kysymyksen vastauksissa 
yhdeksän kappaletta. Etäisyyteen liittyen kolme vastaajaa piti vapaaehtoisuuteen liittyvää 
joustavaa ajankäyttöä hyvänä asiana. Kuusi vastaajaa puolestaan iloitsi toiminnan 
sosiaalisesta luonteesta; uusien ihmisten tapaamisesta, yhdessä toimimisesta ja yhteyden 
kokemisesta toisten vapaaehtoisten kanssa. V28:lle tärkeää oli nimenomaan hengellinen 
yhteys: ”yhteyttä muihin kristittyihin, joilla on sama kutsumus olla vapaaehtoisena 
KUA:ssa”. V46 pohti sitoutumisen ja joustavan osallistumisen suhdetta 14. kysymyksen 
yhteydessä. Hän piti molempia suuntia hyvinä mahdollisuuksina. ”Vielä mietin tätä 
vapaaehtoiskysymystä, että miten parhaiten toimisi. Kaksi suuntaa on mahdollisia. On 
helppo osallistua toimintaan, joka ei vaadi sitoutumista juuri lainkaan - kaikki on hyvin 
valmisteltua ja yksinkertaista, voin olla paikalla itse haluamallani hetkellä haluamani ajan 
(jälleen myös ajan yksilöllisyydenkorostuminen tässä). Toisaalta vahva sitoutuminen 
teemaan, tapahtumaan, muihin vapaaehtoisiin, KUA:aan jne. joka voisi tulla kyseeseen, jos 
ryhmä kokoontuisi säännöllisesti ja olisi kohtuullisen pieni ja homogeeninen, on myös 




Toimintaan tai pohdintaan viitattiin tässä kohtaa aineistoa yhteensä neljä kertaa. 
Pohtimisen teemaan liittyen kolme vastaajaa toi esille Ulkomaanapuun liittyvien 
myönteisten mielikuvien merkityksen. Työn antoisuutta lisäsi heidän mukaansa luottamus 
järjestön kykyyn toimittaa apu sitä tarvitseville. Ainoa pohdinta–toiminta-akselille eli arvot 
tai vakaumus toimintaan -teemaan sijoittuva elementti oli tässä yhteydessä V23:n 
vastauksessa: ”Tunne[n] olevani pieneltä osaltani mukana ’parantamassa maailmaa’ ja 
noudattamassa Kristuksen opetusta heikompien auttamisesta.” 
Vapaaehtoistoiminnan antoisuutta (kysymys 7) kuvattiin erityisen usein antamiseen 
liittyvillä ilmaisuilla. Vapaaehtoisuuden tuoma mahdollisuus auttamiseen, samoin kuin 
toisiin ihmisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamiseen tekivät toiminnasta antoisaa 
merkittävälle osalle vastaajista. Samaan aikaan ja huomattavissa määrin toiminnan kautta 
saatu hyvä mieli, uusi tieto ja uudet kokemukset sekä työn tuloksellisuus ja sosiaalinen 
luonne tekivät vapaaehtoisista myös saajia ja vastaanottajia.  
 
3.4. Toimintaan sitoutuminen 
 
”Minkälaiset asiat edistävät sitoutumistasi toimintaan?” kuului kyselyn kahdeksas kysymys. 
Erotin vastauksista yhteensä noin viisikymmentä motiivielementtiä. Näistä puolet liittyi 
antamiseen ja saamiseen, noin neljäsosa pohdintaan ja loput läheisyyteen. 
Motiivielementtien lisäksi vastauksissa mainittiin konkreettisia toiveita Ulkomaanavulle sekä 
erilaisia omaan elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä, jotka paransivat vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksia.  
Ulkomaanavulle ja vapaaehtoistoiminnan organisointiin kohdistetut toiveet liittyivät 
tiedottamiseen (6), sopiviin ja mielekkäisiin tehtäviin (6) sekä työn koordinointiin (4). 
Tiedottamisesta vastaajilla oli kahdenlaisia kokemuksia. ”Mailit joita lähetetään 
’rekrytointimielessä’ ovat hyviä muistutuksia”, kirjoitti V58. V14 puolestaan kertoi 
pettymyksestään tiedonkulkuun. ”Kerran olin lupautunut erääseen tapahtumaan aikaisin 
aamulla, mutta ajankohta olikin muuttunut. Menin siis paikalle aikaisin aamulla ennen 
työvuoroni alkua, eikä kukaan edes pyytänyt anteeksi että minua ei oltu asiasta infottu. 
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Kylmästi vaan sanottiin, että s-postia oli lähetetty. En ollut saanut sähköpostia. Mielestäni 
olisi tärkeää odottaa vahvistusta vastaanottajalta, jos s-postia lähettää. Mikäli vahvistusta ei 
saa, niin vapaaehtoiselle voisi soittaa.”  
Vastaajat kommentoivat Ulkomaanavun toimintaa ja tekivät käytännön ehdotuksia jonkin 
verran myös viimeisen kysymyksen yhteydessä. V16 oli sitä mieltä, että Ulkomaanavun 
kannattaisi imagotyössään korostaa sitä, että järjestö auttaa ihmisiä uskontoon katsomatta. 
Muutamat muutkin pohtivat järjestön julkisuuskuvaa. V27:n mielestä järjestön toiminnasta 
tiedetään yleisesti edelleen liian vähän ja siksi järjestöä pitäisi tuoda enemmän esiin. V44 
toivoi, että avustustyön etenemisestä, sen etenemisestä ja hankaluuksista raportoitaisiin. 
V39 esitti kysymyksen: ”Miten julkinen sana saataisiin kertomaan tästä työstä ilman 
katastrofeja?” 
Omaan elämäntilanteeseen liittyvät toimintaa mahdollistavat ja edistävät tekijät olivat 
perheen tuki (2), uskosta saatu voima (1), käytettävissä oleva aika (4) ja se, että perusasiat, 
kuten terveys, olivat kunnossa (3). ”Oman elämän perusta. Uskonelämän ja perheen 
antaman rakkauden suoma pohja antaa mahdollisuuden ja jaksavuutta sitoutua työn ohella 
myös vapaaehtoistyöhön.  Silloin näkee sen hyvän mitä on saanut elämälleen ja näkee myös 
toisen hädän joka tuo väistämättä myötäelämistä, lähimmäisen rakkautta, sitoutumista jne.” 
(V41) Kuusi kyselyyn osallistunutta ei vastannut tähän kysymykseen. 
Saamiseen liittyviä elementtejä oli yhteensä yhdeksän. Näistä kolme liittyi omaan 
hyvinvointiin. Työn koettiin ylläpitävän henkistä hyvinvointia sekä yhteisen tavoitteen 
antavan uusia voimia. Kuusi elementtiä liittyi vapaaehtoistoiminnan palkitsevuuteen tai työn 
tuloksiin. Niistä neljässä viitattiin rahaan yhtenä työn tuloksena. Palkitsevana koettiin yhtä 
lailla kokoon kerätty rahasumma kuin se, kun näkee miten tehtyä työtä arvostetaan. ”Työn 
tuloksen näkeminen. Kiitokset. Tyytyväiset rahan antajat tai tl:n [Toisenlainen lahja] ostajat 
antavat oikeastaan eniten voimia jatkaa. Kun näkee, että työtäni arvostetaan […] antaa 
paljon voimia.” (V65) 
Antamiseen liittyi 15 elementtiä, joista puolet kertoi auttamisen halusta. Sitoutumista edisti 
sekä halu auttaa että tieto avun perille menosta järjestön kautta. ”[Sitoutumista edistää] 
tieto avun menemisestä perille, avustusten merkitys kohteessaan”, kirjoitti V63. Yksi 
vastaaja kertoi tuntevansa kutsumusta vapaaehtoisuuteen. Vaikuttamisen haluun viitattiin 
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kolme kertaa. V47 kertoi vapaaehtoisuuden olevan ”minun tapani vaikuttaa”. Omat 
elämänkokemukset edistivät toimintaan sitoutumista neljän vastaajan kohdalla. Heistä yksi 
(V7) kertoi tuntevansa, että on ”osa suurta kokonaisuutta ja hyvän puolella”. Kolmen muun 
tavoin sama vastaaja kertoi oman hyvinvoinnin motivoivan vapaaehtoisuuteen. ”Miksi en 
olisi murusena lisäämässä valoa ja iloa toisten elämään, kun itse kierin yltäkylläisyydessä 
kaikin tavoin”, hän kirjoitti. Antamisen ja saamisen väliselle akselille sijoittui kaksi mainintaa 
toiminnasta saadusta hyvästä mielestä.  
Kysyttäessä vapaaehtoisten sitoutumisesta toimintaan vastauksissa korostui toisten 
vapaaehtoisten ja yhteisöllisyyden merkitys. Läheisyyteen liittyi yhdeksän elementtiä. 
Vapaaehtoisten yhteisön tärkeyttä pohti oman kokemuksensa kautta erityisesti V23. 
”Seurakunnassa olisi mukava, jos joku työntekijä olisi myös sitoutunut jotenkin asiaan ja 
voisin hänen kanssaan yhdessä ideoida. Meillä ei srkssa ole KUA-ryhmää, joten olen hyvin 
yksinäinen. Niinpä joudun itse tsemppaamaan sitoutumiseni kanssa. Nyt kun KUA:lla on 
ryhmä, sitotumista auttaa ryhmään kuulumisen tunne. Sitoutumista vahvistaa, jos tarjotut 
vapaaehtoiskeikat todella tuntuvat siltä, että ollaan tekemässä jotain.” V46 kuvasi toisten 
vapaaehtoisten merkitystä näin: ”Mukavat kaverit. […] Lopen olen tullut kyllä siihen 
tulokseen, että panos/tuotos -suhde on pelkällä keräyksellä paras - tempauksissa ja 
tapahtumissa on kuitenkin muutakin hohtoa, jos voi olla kivan porukan kanssa luomassa 
jotain kaunista tai ikimuistoista.” Etäisyyteen liittyvä toive osallistua toimintaan joustavasti 
omien mahdollisuuksien mukaan esiintyi kolmessa vastauksessa.  
Pohdintaan liittyviä Yeungin luomia motivaation teemoja ei tässä kohden aineistoa 
esiintynyt, mutta loin vielä kaksi uutta pohdintaan liittyvää teemaa: tietoisuus maailman 
tilasta ja tunne toiminnan tärkeydestä. Kolme vastaajaa kertoi työn taustojen tuntemisen tai 
tietoisuuden ”maailman epäkohdista”, kuten naisten ja tyttöjen asemasta, motivoivan 
toimintaan. V30 kertoi, että sitoutumista edisti ”informaatio niistä epäkohdista maailmassa, 
jotka ovat sopivia kohteita edes yrittää tehdä jotakin täältä Suomesta käsin”. Toiminnan 
kokeminen tärkeäksi, hyödylliseksi tai mielekkääksi edisti seitsemän vastaajan sitoutumista. 
”[Sitoutumista edistää] tunne että saa aikaiseksi jotain merkityksellistä”, kirjoitti V9. Lisäksi 
Ulkomaanapuun liittyvät myönteiset mielikuvat, esimerkiksi luotettavuus ja alhaiset 
byrokratiakustannukset, esiintyivät tässä kohden aineistoa kolme kertaa.  
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3.5. Kaukaisen tuntemattoman auttaminen 
 
Yhdeksännessä kysymyksessä johdattelin vastaajia huomioimaan toiminnan tietynlaisen 
vaativuuden eli tuntemattoman ja kaukaisen avunsaajan sekä järjestön roolin välikätenä 
avun perille viemisessä. Varsinainen kysymys kuului: ”Mikä motivoi sinua työhön, jonka 
konkreettisia tuloksia et ole itse näkemässä?” Huomattavassa osassa noin 
kuudestakymmenestä motiivielementistä pohdittiin tiedonsaannin tai Ulkomaanavun 
toiminnan merkitystä. Kaksi vastaajaa ei vastannut kysymykseen lainkaan. V56 vastasi, ettei 
tiedä mikä häntä motivoi. ”Pohdin sitä itsekin”, hän jatkoi.  
Antamiseen viitattiin kaksitoista kertaa. Auttaminen sinänsä esiintyy viisi kertaa. V65 
perustelee nimenomaan kaukaisen ihmisen auttamista näin: ”Olen käynyt ja nähnyt avun 
tarpeen. Haluan auttaa niitä, joita länsimaat sortaa. Täällä tavaran paljoudessa en näe 
sellaista avun tarvetta kuin esim. Afrikassa.” Yhteiskunnallinen tai toisiin ihmisiin 
vaikuttaminen oli selkeästi esillä neljässä vastauksessa. Toiminnan kautta voi ”lisätä 
ihmisten tietoisuutta kehitysmaiden ja katastrofialueiden oloista” (V63) ja ”antaa monille 
muille mahdollisuuden lievittää huonoa omaatuntoaan” (V46). Huonoon omaantuntoon ja 
valkoisen ihmisen taakkaan viittasi myös V66: ”Haluan myös omalta osaltani paikata meidän 
valkoisten aikojen saatossa tekemiä virheitä esim. entisissä siirtomaissa.” Yksittäisiä 
viittauksia oli myös elämänkokemukseen eli omasta hyvästä jakamiseen avun tarvitsijoille. 
”Yksi auttamisen halun syy on varmaan myös se, että itselläni on kaikkea mitä elämässä 
tarvitse, vaikken rikas olekaan. Haluan siis omalta osaltani jakaa jotain siitä, mitä minulla on 
niille, joilla asiat eivät ole yhtä hyvin.” (V6)  
Saamisen ja antamisen väliselle akselille sijoittui kaksi elementtiä, joissa viitattiin 
toiminnasta saatuun hyvään mieleen. ”Olen tyytyväinen itseeni, kun olen edes yrittänyt 
jotain”, kirjoittaa V13. Etäisyys–läheisyys-akselille sijoittui samoin vain kaksi vastausta. 
Niissä molemmissa viitattiin toiminnan kautta kohdattuihin ihmisiin. V46:lle olivat tärkeitä 
”muut motivoituneet vapaaehtoiset ja KUA:n työntekijät”. 
Pohdinta–toiminta-akselille sijoittui merkittävä osa yhdeksänteen kysymykseen annetuista 
vastauksista. Pohdinnan dimensioon liittyivät ne kaksi vastausta, joissa tieto eri puolilla 
maailmaa olevasta hädästä olivat riittäviä syitä ryhtyä toimimaan. ”Maailman 
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monimuotoinen hätä: köyhyys, katastrofit, lasten huonot mahdollisuudet käydä koulua, 
taudit, jotka tappavat, vaikka niihin on olemassa hyviä ja halpoja hoitomuotoja...” (V57)  
Sisällytän edellä vastausten pohjalta luomaani tunne toiminnan tärkeydestä -teemaan myös 
ajatuksen hyvän tekemisestä velvollisuutena. Siihen viittasi neljä vastaajaa. Näin 
velvollisuuden tunnetta kuvaili V29: ”En tarvitse välttämättä hyväntekijän viittaa harteilleni. 
En tee tätä tullakseni paremmaksi ihmiseksi tai koska tarvitsen siitä henkilökohtaisesti 
mitään. Näin mielestäni kuuluu elää ja tehdä jos vaan rahkeet riittää.” Yhdellä vastaajalla 
velvollisuuden tunteen aiheutti syyllisyys: ”Tunnen tämän myös omaksi vastuukseni. Tunnen 
itseni osasyylliseksi tuntemattoman avunsaajan heikkoon tilanteeseen, näin voin edes jotain 
tehdä hänen edestään” (V46). Yhteistä näille vastaajille oli se, että velvollisuuden tunne 
nousi heistä itsestään eikä esimerkiksi uskonnollisista normeista. 
Yli puolet tähän kysymykseen vastanneista toi esiin Ulkomaanapuun liittyviä myönteisiä 
mielikuvia ja erityisesti luottamukseen vaikuttavia tekijöitä. Luottamusta synnyttivät 
esimerkiksi järjestön kristillisyys, valtiovallan myönteinen asenne, ulkopuolisten 
tarkkailijoiden raportit ja avustustyöhön käytettyjen varojen korkea osuus. Useat vastaajat 
ilmaisivat luottavansa Ulkomaanavun kykyyn toimittaa sitä tarvitseville. ”Luotan, että KUA:n 
kautta apu menee perille. Vaikka en näe tuloksia, luotan että apu auttaa oikeasti”, kirjoitti 
V66. Vapaaehtoistoiminnan hyvän organisoinnin, tietoa antavan koulutuksen sekä 
asiantuntevan ja ystävällisen henkilökunnan merkitys motivaatiolle mainittiin vastauksissa 
usein. Tietoa avun perillemenosta vastaajat saivat esimerkiksi järjestön internet-sivuilta, 
Facebookista ja Tekoja-lehdestä sekä muun muassa radio- ja televisiolähetyksistä, joissa on 
kerrottu Ulkomaanavun toiminnasta. Lisäksi osa vastaajista oli osallistunut itse 
yhteyshenkilömatkalle, tai joku heidän tuntemansa henkilö oli käynyt kohdemaissa. 
Omakohtaiset tai tutun ihmisen kokemukset ja muu tiedonsaanti sekä luottamus järjestön 
toimintaan näyttivät kaventavan mittavaa välimatkaa vapaaehtoisten ja avunsaajien välillä. 
V15 kumosikin suorasanaisesti kysymyksestä välittyneen kuvan työstä, jonka tuloksia ei voi 
nähdä: ”No kyllähän uskottavaa tietoa saadaan kentältä. Aika epätodennäköistä että 
nykymaailmassa varteenotettava järjestö voisi hatusta vetää tuloksia hankkeista. Ja olenhan 
minä näkemässä konkreettisia tuloksia. Kuulen jatkuvasti tutuilta siitä, millaista Suomen ja 
KUAn tukemissa maissa ihmisten elämä on. Monilla on köyhää mutta ilman apua voisi ehkä 
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olla vielä hieman köyhempää. Kuulen myös miten hankkeissa on edetty seuraamalla esim. 
KUAn nettisivuja.”47 
Pohdinnan ja toiminnan välille sijoittui tusinan verran elementtejä, joissa motivaatio nousi 
henkilökohtaisista arvoista tai vakaumuksesta. V39 kertoi toiminnan nousevan sydämen 
palosta, jonka aiheuttaa ”Kristus minussa”. V48 kertoi ”raamatullisen motivaation” 
nousevan Jeesuksen vertauksesta laupiaasta samarialaisesta ja kehotuksesta ”Mene ja tee 
sinä samoin”. Vertauksessa hänelle oli merkityksellistä se, että ”vieraan kansan jäsen auttoi 
avun tarvitsijaa pyyteettömästi”. Ajatus lähimmäisenrakkaudesta tai kaukaisesta 
lähimmäisestä esiintyi viidellä vastaajalla. Samoin viisi ihmistä kertoi, käyttäen jotain muuta 
ilmaisua, että ”välimatka ei ole niin olennainen asia siinä, mitä tuntee ihmistä kohtaan” 
(V15).  
Lähimmäisen auttaminen, myös kaukana elävän, oli eräässä vastauksessa arvo sinänsä: 
”Periaatteessa minä en tarvitse erityistä motivaatiota auttaakseni kaukana olevia 
lähimmäisiä” (V54).  Kaksi vastaajaa ajatteli avuntarvitsijan tilannetta samastumalla heidän 
tilanteeseensa. ”Media uutisoi jatkuvasti hädästä eri puolilla maapalloa, minulla ei ole syytä 
epäillä tietoja. Joskus 'luon' uutisia luettuani avuntarvitsijan myös mielikuvissani, jotta saisin 
konkreettisemman tunteen siitä, että apu menee oikeasti yksilöille, samanlaisille ja 
samanarvoisille ihmiselle kuin minä täällä”, kirjoitti V49.  
Monien vastaajien kautta välittyi kuva maailmasta, jossa maiden rajat tai välimatkat eivät 
ole olennaisia silloin, kun jossakin tarvitaan apua. ”Ajattelen maapallonlaajuisesti, en osaa 
ajatella vain suomalaisten parasta”, kirjoitti V65. Samansuuntaisesti koki V6: ”Minusta on 
ihan sama onko avuntarvitsija lähellä vai kaukana. Monesti taitaa olla niin, että ne 
kaukaisemmat ihmiset ovat suuremman avun tarpeessa, en jaksa uskoa, että täällä 
kotimaassa kenenkään olot ovat niin kovat kuin esim. jossain katastrofialueella, vaikka 
avuntarvitsijoita on toki tässäkin maassa.”  
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Yeungin timanttimallin käyttäminen analyysin tukena helpotti motiivien tunnistamista sekä 
ryhmittelyä, ja sitä kautta kokonaisuuden hahmottamista. Suurin osa omasta aineistostani 
löytyneistä elementeistä sijoittui luontevasti Yeungin malliin. Aineistosta löytämäni 212 
motiivielementtiä antavat monipuolisen kuvan vapaaehtoisten motivaatiosta ja luomani 
uudet teemat näyttävät tavoittavan jotakin kansainvälisen toiminnan motivaation 
erityispiirteistä. Vertailun helpottamiseksi loin oman aineistoni pohjalta Yeungin 
motiiviteemojen luetteloa vastaavan kaavion oman aineistoni pohjalta (Kaavio 3).  
Omien tuloksieni vertailussa Yeungin tuloksiin oli aineistojen erilaisuuden vuoksi haastetta. 
Tein kuitenkin karkean vertailun motiivielementtien määrän perusteella löytääkseni 
suurimmat eroavaisuudet. Omassa aineistossani esiintyi suhteellisesti tarkasteltuna 
vähemmän saamiseen, läheisyyteen sekä toimintaan liittyviä motiivielementtejä kuin 
Yeungin aineistossa. Tämä kertoo mielestäni pikemminkin siitä, että omassa aineistossani 
vastataan vain muutamaan kysymykseen kuin siitä, että kansainvälisen ja kotimaisen 
vapaaehtoisuuden motivaatiot ovat näiltä kohdin lähtökohtaisesti olennaisesti erilaisia. Sen 
sijaan pohdinnan ja antamisen sekä uuden etsimisen teemojen korostuminen omassa 
aineistossani voivat selittyä ainakin osittain tällaisilla eroavaisuuksilla. Tämän puolesta 
puhuu se, että aineiston pohjalta luomani tai muokkaamani motiiviteemat liittyivät 
nimenomaan antamiseen ja pohtimiseen.  
Vastaajat vaikuttivat olevan tietoisia ja kiinnostuneita maailman tilanteesta ylipäätään. 
Vapaaehtoisena toimiminen tarjosi heille mahdollisuuden konkretisoida omaa auttamisen 
halua sekä tunteen siitä, että myös yksi ihminen voi osaltaan vaikuttaa asioihin, vaikka 
ongelmat ovat maailmanlaajuisia. Vahva luottamus Kirkon Ulkomaanavun toimintaan 
vahvisti vastaajien kokemusta oman toiminnan tärkeydestä ja vaikuttavuudesta. 
Vastauksissa luottamus perustui nimenomaan mielikuviin ja kokemuksiin järjestön 
toiminnan laadukkuudesta ja läpinäkyvyydestä. Järjestön suhde kirkkoon tai kristillinen 
arvomaailma tulivat esiin luottamusta aiheuttavana tekijänä vain muutamassa vastauksessa.  
Kysyttäessä vapaaehtoisten motivaatiosta yleisellä tasolla arvot ja uskonnollisuus tulivat 
esiin lähinnä puheessa lähimmäisestä ja nimenomaan kaukaisesta lähimmäisestä. Muuten 
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uskonnolliset elementit eivät olleet kovin merkittävässä roolissa vastaajien motivaatiossa. 
Muutama vastaaja kertoi kristillisen uskon tai kutsumuksen vaikuttavan ajattelunsa ja 
toimintansa taustalla ja seurakunnan toimintaan osallistuminen oli ollut joillekin tie myös 
Ulkomaanavun toimintaan. Tarkastelen vastaajien uskonnollisuutta lähemmin tulevissa 
luvuissa. Seuraavassa luvussa erittelen vastaajien ihmiskuvaan vaikuttaneita tekijöitä.  
 
4. Vapaaehtoisten ihmisnäkemyksen muotoutuminen 
4.1. Ihmisnäkemys ja arvot 
 
Tässä luvussa käsittelen kymmenenteen kysymykseen (Millaiset tekijät ovat vaikuttaneet 
ajatteluusi ihmisarvoon ja -oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä?) annettujen vastausten kautta 
vapaaehtoisten ihmisnäkemyksen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Halusin selvittää näitä 
tekijöitä, sillä ajattelen niillä olevan merkitystä myös toiminnan motivaation kannalta. Oletin, 
että vapaaehtoiset kuuluivat suurelta osin altruistiseen ja universaaleja arvoja korostavaan 
suomalaiseen väestönosaan samansuuntaisesti kuin Suomen Punaisen Ristin jäsenistö. 
Puohiniemen tutkimuksen mukaan SPR:n jäsenissä oli kaikenlaisten arvoryhmien edustajia, 
mutta altruistinen arvomaailma on jäsenille tyypillisempi kuin muulle väestölle 
keskimäärin.48 
Erityisesti kiinnitin tässä yhteydessä huomiota uskonnollisen opetuksen merkitykseen 
vastaajien ajattelussa. Toinen puoli kymmenennestä kysymyksestä kuuluikin, onko kirkon 
opetuksella ollut tässä suhteessa vaikutusta. Kuvatessaan ihmisnäkemykseensä vaikuttaneita 
tekijöitä monet vapaaehtoiset kertoivat arvoistaan ja etiikastaan, sekä niiden 
muotoutumisesta että sisällöstä. Kokonaiskuvaa vastaajien arvoista ei tämän aineiston 
perusteella voi muodostaa, sillä vastaajat puhuivat arvoistaan vain niiltä osin kuin ne liittyivät 
heidän käsitykseensä ihmisen arvosta ja oikeuksista.  
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(Itsensä toteuttaminen) 
Henkilökohtainen hyvinvointi (4) 
Toimintamuotojen palkitsevuus ja työn tulokset (12) 







Halu auttaa tai tieto avun perillemenosta (36) 
Altruistinen luonne tai kutsumus (2) 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (19) 
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Myönteiset mielikuvat järjestöstä (37) 
Tietoisuus maailman tilasta (5) 

















Kaavio 3.  
Vapaaehtoistoiminnan motiiviteemojen luettelo 
tutkimusaineiston mukaan.  
Sulkeissa olevat teemat ovat Yeungin luomia 
teemoja, jotka eivät esiintyneet aineistossani. 
Kursivoidut teemat ovat joko alkuperäisestä 
luettelosta muokattuja tai itse luomiani.
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Tässä työssä ymmärrän arvot suomalaisten arvoja tutkineen Pertti Suhosen lailla vallitseviksi 
käsityksiksi yksilöiden, yhteiskunnan ja ihmiskunnan keskeisistä päämäristä.  Hänen mukaansa 
arvot ovat sekä yksittäisten ihmisten ajattelussa että laajemmin kulttuurissa vaikuttavia 
näkemyksiä hyvästä elämästä ja yhteiskunnasta. Suhonen pitää ihmisen yhteiskunnallista 
asemaa merkittävänä tekijänä arvojen muotoutumisen kannalta. Yhteiskunnallinen asema 
normeineen ja ihanteineen muodostaa kulttuurin, jossa arvot syntyvät ja siirtyvät uusille 
sukupolville, säilyvät tai muuntuvat. Myös Tapio Leskinen korostaa sosiaalisen ympäristön 
merkitystä arvojen muotoutumisessa nimenomaan sosialisoitumisprosessin varhaisissa 
vaiheissa. Esimerkiksi kodin, koulun sekä yhteiskunnan henkisen ilmapiirin vaikutus arvoihin on 
huomattava.49 Niiden myötä ihminen voi omaksua myös uskonnollisesti värittyneitä arvoja.  
Suomalaisten arvoja on tutkittu monin erilaisin mittarein. Tyhjentävää kuvausta suomalaisten 
arvoista on mahdoton antaa, sillä mahdollisia arvoja on paljon, ja tutkimustulokset vaihtelevat 
lähestymistavasta ja käytetyistä mittareista riippuen. Myös näkemykset arvojen pysyvyydestä tai 
muutosalttiudesta vaihtelevat. Niin sanotut universaalit, eli laaja-alaisesti ihmisyyteen liittyvät 
arvot yhdistävät viimeaikaisten tutkimusten mukaan suurta osaa suomalaisista, vaikka niiden 
merkitys on muutamien tutkimusten mukaan heikentynyt jonkin verran viime vuosituhannen 
vaihteeseen tultaessa. Esimerkiksi suomalaisten arvoja vuosina 1991–2001 tutkineen Martti 
Puohiniemen mukaan kolme yleisintä arvoa vuonna 2001 olivat hyväntahtoisuus, turvallisuus ja 
universalismi. Hyväntahtoisuudella arvona Puohiniemi tarkoittaa lähipiiriin kuuluvien ihmisten 
hyvinvoinnin huomioimista. Tutkimusaikana universalismin merkitys laski hieman turvallisuuden 
eli elämän tasaisuuden ja jatkuvuuden tarpeen korostuessa. Näistä muutoksista huolimatta 
Puohiniemi korosti arvojen pysyvyyttä. Hän piti muutoksia suhteellisen pieninä verrattuna 
samaan aikaan tapahtuneisiin dramaattisiin muutoksiin talouden, politiikan ja teknologian 
saralla. Hänen mukaansa merkittävimmät suomalaisten arvoihin kohdistuvat muutospaineet 
olivat vuosituhannen vaihteessa taloudellisten arvojen ylikorostuminen, jatkuva uudistuminen ja 
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yhteiskunnallinen vastuullisuus. Viimeksi mainittu muutospaine muodosti kahdelle 
ensimmäiselle altruistisen vastavoiman. 50 
World Values Survey -aineiston51 kautta suomalaisten arvoja tutkinut Pertti Suhonen näkee 
globaalien arvojen (rauha, nälän poistaminen maailmasta sekä luonnon säilyminen 
turmeltumattomana) heikenneen vuosina 1984–2006 selvästi minäkeskeisten arvojen (terveys, 
hyvät ihmissuhteet, hyvä toimeentulo, sielun pelastuminen, merkittävän aikaansaaminen) 
kustannuksella.  Hän selittää muutosta esimerkiksi sodan uhkan väistymisellä ja kansallisen 
turvallisuuden vahvistumisella tutkimusaikana; silloin kun rauha ei ole uhattuna, se saa väistyä 
uhatumpien arvojen tieltä. Tutkimuksen teon hetkellä ajankohtaisina arvojen kehitykseen 
vaikuttavina tekijöinä Suhonen piti ilmastonmuutokseen liittyviä uhkakuvia sekä kansainvälisen 
ilmapiirin kiristymistä. Hänen mukaansa ne saattavat tukea globaalien arvojen uudelleen 
vahvistumista.52 
Vastauksissa kymmenenteen kysymykseen puhuttiin jonkin verran myös etiikasta, sekä 
kristillisestä että yleisestä etiikasta. Etiikalla tarkoitetaan ihmiselle ominaista pohdintaa 
moraalisesti oikeasta ja väärästä. Voidaan sanoa, että esimerkiksi kristillisen arvomaailman 
omaava ihminen pyrkii toteuttamaan elämässään Raamatun opetusta hyvästä elämästä ja siten 
kristillistä etiikkaa. Sisältönsä puolesta kristillinen ja yleinen etiikka voivat olla jopa identtiset. 
Niiden ero onkin ennen kaikkea siinä, että yleinen etiikka toimii irrallaan kaikista teologisista 
ennakkokäsityksistä. Keskustelua kristillisen etiikan sisällöstä ja sen suhteesta yleiseen etiikkaan 
käydään jatkuvasti.53 
Suomalaisen yhteiskunnan ollessa kyseessä on perusteltua olettaa, että vastaajien käsitykseen 
kristillisestä etiikasta on vaikuttanut erityisesti luterilainen etiikka. Luterilaisen etiikan ajatellaan 
yleensä olevan sisällöltään järjellä tunnistettavan luonnollisen moraalilain kaltainen. 
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Luterilainen usko ei siis tuo moraaliin uutta sisältöä, mutta se motivoi ihmisiä toimimaan 
moraalisesti.54 
Henkilökohtaisten arvojen ja tavoitteiden merkitys osana motivaatiota alettiin huomioida 
psykologian tutkimuksessa viime vuosituhannen lopulla. Sittemmin myös arvojen, 
uskonnollisuuden ja motivaation suhteista on esitetty monenlaisia näkemyksiä. Anne Birgitta 
Yeungin eri seurakuntien vapaaehtoisten motivaatioita koskeneen tutkimuksen mukaan 
uskonnolliset elementit eivät olleet määrällisesti merkittävässä roolissa vapaaehtoistoiminnan 
motivaatiossa. Asian teki kuitenkin merkittäväksi se, että uskonnollisuus oli erottamaton osa 
useita motivaation elementtejä. Vapaaehtoistoiminnan taustalla vaikuttava arvopohja koostui 
enimmäkseen uskonnollisista, mutta myös ei-uskonnollisista elementeistä. Yhtenä 
uskonnollisena arvona oli kristinuskon ajatus lähimmäisen rakastamisesta. Ei-uskonnolliset arvot 
liittyivät puolestaan yleisiin humanitäärisiin arvoihin ja altruismin ideologiaan. Yksi tutkimuksen 
johtopäätöksistä oli, että taipumus altruistiseen ajatteluun ja toimintaan voi olla seurausta niistä 
periaatteista ja arvoista, jotka usko voi synnyttää ihmisessä.55   
Jaoin vastauksissa esiintyneet ihmisnäkemykseen vaikuttaneet tekijät kahteen ryhmään siten, 
että toisessa ryhmässä ovat uskontoon liittyvät tekijät ja toisessa muut. Esittelen aineiston 
tämän pääjaon mukaan ja tarkastelen sitä aiemman tutkimuksen valossa. En pyri luomaan 
kokonaiskuvaa vastaajien ihmisnäkemyksestä, arvoista tai niiden muotoutumisesta. Sen sijaan 
tavoitteena on hahmottaa sitä, mikä on tehnyt näistä arvoista niin merkittäviä, että niitä 
halutaan toteuttaa esimerkiksi vapaaehtoistoiminnassa, sekä mikä on uskonnon rooli 
altruistisen ihmisnäkemyksen muodostumisessa. 
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4.2. Muiden kuin uskonnollisten tekijöiden merkitys arvojen muotoutumisessa 
 
Kymmenenteen kysymykseen vastasivat yhtä lukuun ottamatta kaikki kyselyyn osallistuneet. 
Varhaisen sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmisnäkemykseen tuli ilmi suunnilleen joka 
neljännessä vastauksessa. Niissä vastaajat kertoivat kotona tai koulussa saadun kasvatuksen 
vaikuttaneen: ”Vanhempien opetuksilla ja esimerkillä on ollut varmaan se ratkaisevin merkitys 
[ajattelulleni ihmisarvoon ja -oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä]”, kertoi V54. Kolme vastaajaa 
kertoi nimenomaan kristillisen kasvatuksen merkityksestä. V70 kuvasi sitä näin: ”Olen saanut 
pienestä pitäen kristillisen kasvatuksen, joten lähimmäisenrakkaus ja kaikkien ihmisten tasa-
arvo ovat minulle tärkeitä asioita riippumatta siitä, onko niiden lähde tai kohde kristitty tai ei.” 
V29 mainitsi kotona saadun kasvatuksen ainoana ajatteluunsa vaikuttaneena tekijänä, ja 
tarkensi: ”Perheeni ei ole uskovainen.” V13 mainitsi erikseen yläasteen uskonnonopetuksen 
olleen merkittävää. 
Monet vastaajat kuvailivat ajattelunsa muotoutuneen vähitellen elämänkokemuksen kertymisen 
myötä. V30 kuvasi asiaa näin: ”Kun vertaa kaikkea eteen tullutta siihen ajatukseen, että olemme 
kaikki sisaria ja veljiä, niin on herännyt kysymys – mitä me voimme tehdä?” Muutamat kokivat 
joidenkin ihmissuhteiden olleen merkittäviä. ”Pari, elämänkokemus ja ystävät ovat vaikuttaneet 
ajatteluuni”, kirjoitti V45. Yhden vastaajan kohdalla toisten toiminta oli vaikuttanut kielteisen 
kokemuksen kautta: ”Minusta tuntuu, että suurin oppi ihmisarvoon ja muuhun on tullut omasta 
arjesta ja toimimisesta tavallisissa ympyröissä. Peruskouluajalta koulukiusatuksi tuleminen 
opetti ihan omalle kohdalle, miltä tuntuu, kun ei kunnioiteta ja anneta arvoa” (V49). 
Puohiniemen mukaan eräänlainen käänne arvojen kehityksessä voi olla se, kun piilevät arvot 
otetaan käyttöön uudessa tilanteessa, esimerkiksi jouduttaessa tekemään valinta kahden 
tärkeän asian välillä. Arvot voivat myös muuttua nopeastikin erilaisten muutospaineiden, 
esimerkiksi uuden tiedon saamisen myötä. Uusi tieto voi aiheuttaa arvokonfrontaation, eli omia 
arvoja joudutaan punnitsemaan niiden kanssa ristiriidassa olevaa informaatiota vasten.56  
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Useat vastaajat nimesivät jonkin tapahtuman, jonka olivat kokeneet käänteentekevänä 
ajattelulleen. Tietoisuus maailman tilasta ja epäkohdista tuli esille jo aiemmin 
vapaaehtoisuuteen motivoivana tekijänä.57 Tiedon saanti ja tiedostaminen olivat kymmenennen 
kysymyksen perusteella saaneet kymmenkunta vastaajaa miettimään ihmisarvoon ja -oikeuksiin 
liittyviä kysymyksiä. ”Tieto ihmisten todellisista oloista ympäri maailmaa [on vaikuttanut 
ajatteluuni]”, kirjoitti V11. Ajatteluun olivat vaikuttaneet esimerkiksi tieto ympäristöasioista 
(V46), maailmanmarkkinoiden epäoikeudenmukaisista toimintavoista (V65) ja katastrofeista 
(V66), mutta myös kehitysavun kautta saavutetuista edistysaskelista kohdemaissa (V30). Tiedon 
lähteinä mainittiin muiden muassa seurakunnan nimikkolähetin kertomukset (V30), omat 
opinnot (V46 ja V57), järjestöt (V46) sekä tiedotusvälineet (V66). V36 kertoi 
kummilapsijärjestelmän ja siihen osallistumisen vaikutuksesta. ”[Olen] nähnyt miten pienikin 
apu voi muuttaa lapsen elämää.” Neljä vastaajaa koki matkustamisen tai ulkomailla asumisen 
havahduttaneen. ”Olen itse käynyt kehitysmaassa ja nähnyt oman elämänmuotoni 
kohtuuttomuuden. Samalla kun me laitamme rahaa koruihin, kaukainen lähimmäinen ei saa 
vatsaansa täyteen”, kirjoitti V63.   
 
4.3. Uskonnollisen opetuksen merkitys  
 
Yhtäältä kirkkoa koskeva lisäkysymys oli toimiva siinä mielessä, että se sai monet vastaajat 
tuomaan esiin kokemuksensa kirkon vaikutuksesta riippumatta sen merkittävyydestä. Toisaalta 
lisäkysymys saattoi aiheuttaa joidenkin kohdalla sen, että he keskittyivät pohtimaan kirkon 
merkitystä muiden tekijöiden jäädessä vähemmälle huomiolle. Jälkeenpäin ajatellen olisi ollut 
järkevämpää kysyä kirkon vaikutuksen sijaan yleisemmin uskonnollisen opetuksen 
vaikutuksesta. Vastaajien taustat ja aineiston kokonaisuuden huomioiden muiden uskontojen 
kuin kristinuskon merkitys näyttäisi olleen vastaajille vähäistä. Kymmenennen kysymyksen 
yhteydessä yksi vastaaja (V15) kertoi muun uskonnon kuin kristinuskon merkityksestä 
ajattelulleen. Kirkon ohella tai sen sijaan vastauksissa puhuttiin usein Raamatun opetuksen 
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merkityksestä. Lisäksi kaikki viittaukset kirkon opetuksen merkityksellisyyteen näyttäisivät 
viitanneen ensisijaisesti Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 
Aineistoni perusteella Ulkomaanavun vapaaehtoisille kristillinen opetus oli ollut merkittävä ja 
monella tapaa ihmisnäkemykseen vaikuttava tekijä, sillä yli puolet vastaajista kertoi kirkon tai 
Raamatun opetuksella olleen ajattelulleen selkeästi merkitystä. Kahdeksalle vastaajalle 
kristillisellä opetuksella oli ollut jonkin verran merkitystä. Kaksi vastaajaa piti kirkon merkityksen 
erittelemistä vaikeana. Yksi vastaaja kielsi kristillisen opetuksen merkityksen ja kolme henkilöä 
ei vastauksessaan ottanut siihen kantaa.  
Lisäkysymyksen muotoilu ”onko kirkon opetuksella…” sai muutamat vastaajat käsittelemään 
vastauksessaan kirkon käytännön toimintaa. Yksi vastaaja toi esille jumalanpalveluksen 
merkityksen: ”Jumalanpalvelukset saavat myös toisinaan miettimään itseäni lähimmäisen 
rakastajana eli kirkon opetuksella on ollut vaikutusta” (V65). Myös V63:n vastauksen voi tulkita 
viittauksena jumalanpalveluselämään. Hän tuo esiin myös toisten kristittyjen ja herätysliikkeen 
vaikutuksen: ”Samoin minuun ovat vaikuttaneet kuulemani uskonnolliset puheet sekä kirkon 
että herätysliikkeeni piirissä, joissa lähimmäisen etiikka on tullut korostuneesti esiin. Myös 
ajatustenvaihto toisten kristittyjen kesken on lisänneet motivaatiotani” (V63). Herätysliikkeen 
merkitystä pohti myös V40, jonka mielestä omaan ajatteluun vaikuttaneita tekijöitä oli ”vaikea 
eritellä”. ”Tietenkin lähimmäisenrakkaus on keskeinen asia kirkon opetustyötä, vaikka se ei 
edustamani herätysliikkeen piirissä ole hirveästi korostunut ainakaan aikaisemmin”, hän jatkoi. 
V30 muisteli kouluissa vierailleiden seurakunnan lähettien herättäneen hänessä kiinnostuksen 
aihepiiriä kohtaan. 
Puhuessaan kristillisen opetuksen vaikutuksesta monet vastaajat viittasivat sekä Raamattuun 
että kirkkoon ihmisnäkemykseensä vaikuttaneina tekijöinä. Esimerkiksi V5 kirjoitti: ”On jonkin 
verran kirkkokin auttanut sanalla Raamatusta ja toisten ihmisten arvostamisesta.” Muutamat 
vastaajat korostivat nimenomaan Raamatun merkitystä kirkon sijaan. Esimerkiksi V50 kirjoitti, 
että ”ei kirkolla [ole ollut merkitystä], Raamatun opetuksella kylläkin”.  
Kristinuskon ohella useimmissa suurissa uskontokunnissa ajatus toisen ihmisen hyvästä 
kohtelemisesta ja auttamisesta on keskeinen osa opetusta. Lähimmäisen rakastaminen ja 
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kultaisen säännön58 noudattaminen ovat myös yleisen etiikan mukaisia ihanteita.59 
Lähimmäisen rakastamisen periaate esiintyi aineistossa useissa kohdissa. Kymmenennen 
kysymyksen yhteydessä yhdeksän vastaajaa mainitsi sen olevan itselle tärkeä periaate. 
Useimmille se näytti olevan tärkeä nimenomaan kristillisenä ajatuksena: ”Kirkon opetus 
rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi vaikuttaa merkittävästi.” (V12) V15 kertoi ajatuksen 
tulleen merkitykselliseksi pikemmin buddhalaisuuden kuin kristinuskon kautta. ”Olen oppinut 
enemmän buddhalaiselta ajattelutavalta kuin kirkolta. Tietysti Jeesuksella oli hyvin samanlaisia 
ajatuksia kuin Buddhalla, joten vaikea täysin erotella. […] Päätavoitteet ovat tietysti samat: 
rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi lienee niistä itselleni tärkein.” Kultaiseen sääntöön 
itselleen merkittävänä kohtana viittasi kaksi vastaajaa. 
Kaiken kaikkiaan vastausten perusteella näytti siltä, että Raamatun opetus suhtautumisesta 
toisiin ihmisiin oli usein tullut merkitykselliseksi Jeesuksen puheiden ja käytännössä antaman 
esimerkin kautta. Vertaukseen laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10: 30–36) viitattiin kerran. 
"Raamatullinen motivaatio tulee laupiaan samarialaisen vertauksesta, jossa vieraan kansan 
jäsen auttoi avun tarvitsijaa pyyteettömästi. Jeesus päätti vertauksen sanomalla: 'Mene ja tee 
sinä samoin'”, kirjoitti V48. V65 puolestaan viittasi vuorisaarnaan (Matt. 5–7) sekä Raamattuun 
laajemmin: ”ja muukin opetus Raamatussa, [...] Jeesuksen esimerkki kokonaisuudessaan.” 
Jeesuksen antamaan esimerkkiin viittasi myös V56: ”Kulmakiviä ovat Jeesuksen osoittama 
nöyryys ja ihmisten tasa-arvoa kunnioittava asenne. Erityisen tärkeä minulle on lause: Sallikaa 
lasten tulla minun tyköni, sillä heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.” V23 kuvasi 
ajattelunsa taustalla vaikuttavan evankeliumeiden opetuksen kokonaisuudessaan. V47 viittasi 
Raamattuun yleisemmällä tasolla puhuessaan ”luomisuskosta lähtevästä ihmisarvosta”.  
V1 viittasi vastauksessaan Lutheriin: ”Erityisesti Lutherin opetuksesta nousee ajatus oikeasta 
mielestä eli se, että tekemällä ei ansaita vaan annetaan.” Hänen näkemyksensä kristillisen 
etiikan mentaliteetista tuntui erilaiselta V15:n näkemyksen kanssa. ”Kristillisessä maailmassa 
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tuntuu että joko käsketään tai kielletään. Siitä ei seuraa kovin pitkälle johtavaa oivaltamista. 
Tässä on ero buddhalaisuuden ja kristillisyyden välillä”, kuvaili kokemustaan V15. 
Yeungin tutkimukseen osallistuneiden vapaaehtoisten tavoin Ulkomaanavun vapaaehtoisten 
altruistinen ajattelu kytkeytyi usein uskonnollisiin arvoihin, mutta mukana oli myös joitakin 
enemmän yleisiin humanitäärisiin arvoihin sitoutuneita. Aineistossani muutamat vastaajat 
kuvailivat ajatteluaan etiikan näkökulmasta ja ilmaisivat ajattelunsa olevan samanaikaisesti sekä 
kristillisen että yleisen etiikan mukaista. Esimerkiksi V70 kirjoitti näin: ”Olen saanut pienestä 
pitäen kristillisen kasvatuksen, joten lähimmäisenrakkaus ja kaikkien ihmisten tasa-arvo ovat 
minulle tärkeitä asioita riippumatta siitä, onko niiden lähde tai kohde kristitty tai ei. Kirkon 
opetukset ovat opetuksia moraalista ja hyvästä elämästä, joita on hyvä yrittää noudattaa.” 
Samansuuntaisesti pohdiskeli V6: ”Olin jo varsin nuorena melkoinen ’idealisti’ ja suurimpia 
idoleitani oli Martin Luther King. Kaikenlainen epäoikeudenmukaisuus ja ihmisten sortaminen 
on aina saanut karvani nousemaan pystyyn enkä osaa eritellä sen kummemmin, mistä 
arvomaailmani on peräisin. Varmasti Raamatun opetuksella on asiassa osansa.”  
Muutamat vastaajat toivat vastauksessaan esiin kahden etiikan merkityksen, mutta pohtivat 
lisäksi kristinuskon merkitystä ajatteluun ja toimintaansa.  Kristillinen opetus oli ollut merkittävä 
antaessaan sysäyksen toimintaan tai kantaessaan vaikeiden aikojen yli. V23 kuvaili asiaa näin: 
”Kirkon (tai oikeastaan evankeliumeiden) opetuksella on ollut merkitystä. Toisaalta nämä ovat 
myös ihan yleisiä etiikan alueen asioita, Jeesuksen rakkauden julistus on sitten vaan jollain lailla 
’pakottanut’ myös toimimaan.” V46 puolestaan kirjoitti: ”Kirkon opetus ja kristillinen etiikka on 
luonut pohjaa löytää omaa vastuuta tässä maailman tilanteessa. Auttanut etsimään 
lähimmäisenrakkauden mahdollisuuksia.” Kerroin edellisessä alaluvussa koulukiusatun 
kokemuksesta (V49). Hän pohti oman kokemuksen ja kristinuskon opetuksen suhdetta edelleen 
näin: ”Ehkä ensin tuli tämä arkikokemus ja niiden jälkeen vasta ymmärrystä myös kristilliseltä 
kannalta. Evankeliumi, sen ymmärtäminen synninpäästön ja kuormien kevennyksen sanomana, 






Tutkimukseni aineistosta välittyvä kuva vapaaehtoisten ihmisnäkemyksestä sopi hyvin yhteen 
KUA:n toimintaa ohjaavien arvojen kanssa, joista ensimmäinen on muotoiltu heidän 
kotisivuillaan seuraavasti:  
”Valikoimaton lähimmäisenrakkaus. Kaikki ihmiset ovat tasavertaisia ja kaikilla on 
loukkaamaton ihmisarvo. Teemme työtä kaikkien kanssa, uskonnosta, etnisestä 
taustasta tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta.”60  
Yeungin tutkimuksen johtopäätös siitä, että taipumus altruistiseen ajatteluun ja toimintaan voi 
olla seurausta niistä periaatteista ja arvoista, jotka usko voi synnyttää ihmisessä61, sai tukea 
myös tämän tutkimuksen aineistosta. Osa vastaajista kertoi kristinuskon opetusten selvästi 
vaikuttaneen siihen tapaan, jolla omaa toimintaa suhteessa toisiin ihmisiin tarkasteltiin. Viidestä 
uskonnon ja altruismin välistä yhteyttä kuvaavasta tekijästä62 tässä yhteydessä korostuivat 
erityisesti uskonnollisen instituution eli kirkon rooli altruististen arvojen ylläpitäjänä sekä 
Raamatun opetukset. Raamatun opetus lähimmäisenrakkaudesta oli tullut joillekin 
merkitykselliseksi kirkon kautta, joillekin ehkä omatoimisen Raamatun tutkimisen seurauksena. 
Kristinuskon opetuksesta muutamat vastaajat kertoivat saaneensa voimavaroja arvojen 
mukaiseen toimintaan. Kirkon, samoin kuin Ulkomaanavun toiminta tarjosivat vastaajille 
mahdollisuuksia arvojen toteuttamiseen käytännössä. 
Uskonnollisen opetuksen ja erityisesti kristinuskon merkitys vastaajien ajattelulle tuli aineistossa 
ilmi myös toisella tapaa. Niiden nähtiin tukevan jo olemassa olevia arvoja tai tarjoavan 
vertailukohdan omien arvojen pohtimiseen. Luotettavan tiedon saanti ja henkilökohtaiset 
kontaktit eri puolille maailmaa olivat vaikuttaneet monen vastaajan ihmisnäkemykseen ja 
saaneet katsomaan asioita omaa lähiympäristöä laajemmin. Myös kasvatus ja joidenkin 
ihmisten toiminnallaan antama esimerkki olivat vaikuttaneet samansuuntaisesti. Muun 
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elämänkokemuksen myötä syntyneet ajatukset näyttivät joillakin tehneen kristinuskon 
opetuksista ja erityisesti lähimmäisen etiikasta merkityksellistä käytännön elämän tasolla. 
Kirkosta tai Raamatun opetuksista vastaajat olivat löytäneet ajatuksilleen kaikupohjaa, johon 
suhtauduttiin yhtä vastaajaa lukuun ottamatta myönteisesti tai neutraalisti. Osa vastaajista 
tiedosti ihmisnäkemyksensä olevan samansuuntainen kirkon opetuksen kanssa, vaikka ei 
pitänytkään kirkon opetusta muuten itselleen merkittävänä.  
Kokemukset toisenlaisten todellisuuksien ja kulttuurien kohtaamisesta olivat tehneet monille 
vastaajille ihmisarvosta ja -oikeuksista merkittäviä kysymyksiä. Samoin omassa elinympäristössä 
koettu hyvinvointi näytti tehneen tilaa vaikeammissa olosuhteissa elävien ihmisten 
huomioimiselle. Aineiston perusteella näytti, että globalisaatio ja yhteiskunnan 
moniarvoistuminen eivät välttämättä saa ihmisiä keskittymään omien etujensa turvaamiseen tai 
kyseenalaistamaan tietyn uskonnon oppeja. Sen sijaan ne voivat myös haastaa miettimään sitä, 
mikä esimerkiksi kristinuskossa on tässä tilanteessa olennaista ja siten jopa korostaa 
uskonnollisen opetuksen ja altruismin merkitystä. Käsittelen vastaajien suhdetta kristilliseen 
elämäntapaan laajemmin seuraavassa luvussa. 
 
5. Uskon merkitys käytännössä 
5.1. Arkista toimintaa vai hartauden harjoitusta? 
 
Kysyin vapaaehtoisilta kolmen eri kysymyksen kautta heidän käsityksiään siitä, mitä kristittynä 
eläminen tarkoittaa käytännössä. Kysyin siitä yleisellä tasolla (kysymys 12) sekä oman elämän 
tasolla (kysymys 13). Lisäksi kysyin erikseen siitä, onko vapaaehtoisena toimimisella vastaajille 
hengellistä merkitystä (kysymys 11). Käsittelen kysymykset tässä luvussa alaluvuittain hieman 
eri järjestyksessä kuin ne esitettiin vapaaehtoisille, jotta voin edetä yleisemmältä tasolta kohti 




Kysyin taustakysymysten yhteydessä vapaaehtoisilta heidän uskonnollisuudestaan sekä 
suhteestaan kirkkoon (kysymykset 2. ja 3.).63 Taustakysymysten perusteella vastaajajoukko 
koostuu sekä hyvin uskonnollisina että vähemmän tai ei ollenkaan itseään uskonnollisina 
pitävistä henkilöistä. Kuitenkin vastaajia yhdistää kasvaminen ja eläminen pitkälti kristinuskon 
värittämässä kulttuurissa. Vain muutama vastaaja kertoi jonkin muun uskonnon kuin 
kristinuskon merkityksestä. Samoin muutama kertoi pohtivansa asiaa tai uskovansa johonkin 
”yleismaailmalliseen”.  
Vastatessaan kysymyksiin 11 ja 12 iso osa vastaajista puhui omasta vakaumuksestaan, kun taas 
osalle aihe ei ollut samalla tavalla omakohtainen. Vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että 
kristinuskolla voi olla merkitystä oman toiminnan kannalta, vaikka itse ei olisikaan 
vakaumuksellinen kristitty. Taustakysymysten annin tarkasteleminen näiden tutkimus-
kysymysten rinnalla tarjoaa mahdollisuuden tarkastella vapaaehtoisten uskonnollisuutta ja 
käsityksiä kristinuskosta maallistumisen ja erityisesti uskonnon yksityistymisen näkökulmista.  
Kirjassaan Lived religion McGuire esittelee useita esimerkkejä ihmisistä, joille arkinen tai 
yhteiskunnallinen toiminta on olennainen osa uskonnollisuutta tai henkisyyttä. Heille 
esimerkiksi ruoanlaitto, puutarhanhoito tai osallistuminen rauhantyöhön oli ennemmin osa 
uskon varsinaista ydintä kuin sen yksi seuraus.64 McGuire lähestyi tutkimuksessaan 
uskonnollisuutta hyvin laaja-alaisesti. Kuvaavaa hänen aineistossaan oli eri uskontojen 
elementtien sulautuminen osaksi yhden ihmisen uskonnollisuuden kokonaisuutta. McGuiren 
mukaan hänen haastattelemiensa ihmisten tietoisesti valitsemat uskonnolliset käytännöt olivat 
pikemmin tapoja ilmaista jaettuja arvoja kuin puhdasta individualismia. Hänen mukaansa 
haastateltujen uskonnollisuus ei ollut myöskään privatisoitunutta, sillä erilaiset uskonnolliset 
yhteisöt olivat heille hyvin merkittäviä.65 Anne Birgitta Yeungin mukaan muuten passiivisten 
kirkon jäsenten osallistuminen kirkon vapaaehtoistoimintaan voi olla jollain tapaa 
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privatisoituneen uskonnollisuuden ilmaus. Samalla se voi kuitenkin olla tapa ilmaista liittymistä 
kirkon arvoihin ja perinteisiin.66 
 
5.2. Kristittynä eläminen käytännössä 
 
Kahdennellatoista kysymyksellä halusin selvittää, millaiseksi vastaajat mieltävät kristinuskon 
merkityksen käytännön elämän tasolla nimenomaan tässä ajassa ja tilanteessa. Kysymys kuului, 
”mitä kristittynä eläminen tarkoittaa mielestäsi omana aikanamme?” Joissakin vastauksissa 
tuotiin esille lähinnä tavoitetila; mitä kristittynä eläminen on parhaimmillaan tai oikeimmillaan. 
Muutamissa taas puhuttiin pikemminkin todellisuudesta, joka riippuu yksittäisestä ihmisestä tai 
voi ilmentyä myös negatiivisina asioina.   
Käsitys siitä, mitä kristittynä eläminen käytännössä tarkoittaa, syntyy arvojen tavoin 
ympäristöstä saatujen vaikutteiden, tässä tapauksessa kristinuskon opetusten, ja omien 
kokemuksien myötä, niiden keskinäisestä yhteensopivuudesta tai ristiriitaisuuksista. Seppo 
Häkkinen tarkastelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käsitystä kristittynä elämisestä 
kirkkoon sitoutumisen ihannetta käsittelevien dokumenttien (esimerkiksi tunnustuskirjojen, 
katekismusten sekä kirkon strategioiden) kautta. Häkkinen lähestyy kirkkoon sitoutumista 
sosiologisen (kirkkoon kuuluminen), käytännöllisen (uskonnon yksityinen ja julkinen 
harjoittaminen) ja teoreettisen (sitoutuminen kirkon uskoon ja oppiin) sitoutumisen 
näkökulmista. Dokumenteista välittyvät ihanteet ja niistä tehdyt tulkinnat ovat vaihdelleet 
merkittävästi eri aikoina. Nykyisen kaltainen vastuullisen elämäntavan korostus sekä suhteessa 
toisiin ihmisiin että fyysiseen elinympäristöön osana kristittynä elämistä korvasi dokumenteissa 
aiemman puheen maallisesta tai yhteiskunnallisesta kutsumuksesta 1970-luvulta alkaen.67 
Kirkon aseman muuttuminen yhteiskunnassa ja aktiivinen uudenlaisen roolin etsintä ovat 
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nähtävissä sekä näissä muuttuneissa ihanteissa että kirkon käytännön toiminnassa viime 
vuosikymmeninä.68  
Kirkon kotisivuilla nykyinen käsitys kristinuskon merkityksestä käytännön elämässä on 
muotoiltu näin:  
”Kristillisessä kirkossa jumalanpalvelus, rukous ja ehtoollinen ovat tapoja ylläpitää 
yhteyttä sekä Jumalaan että muihin ihmisiin. Kirkko on yhteisö ihmiselle, joka etsii 
elämään syvyyttä ja merkitystä. Arkisessa elämässä usko ihmistä rakastavaan 
Jumalaan ja ihmisten keskinäiseen yhteyteen voi näkyä pieninä tekoina ja 
valintoina, pyrkimyksenä vastuulliseen ja kestävään elämään.”69  
Kahdenteentoista kysymykseen jätti vastaamatta neljä vastaajaa. Useimmat niistä vastaajista, 
jotka taustakysymysten perusteella eivät pitäneet itseään uskonnollisina tai joiden vastaus ei 
ollut yksiselitteisesti tulkittavissa, vastasivat tähän kysymykseen. Kolme heistä (V15, V29 ja V70) 
ei halunnut antaa yhtä määritelmää, sillä heidän mukaansa vastaus oli aina riippuvainen 
kyseessä olevasta ihmisestä. V70:n mukaan ”yhteiskunta on niin individualistinen ettei yhtä 
stereotyyppistä ’kristittyä’ enää ole”. Ainoana vastaajana V29 liitti kristittynä elämiseen myös 
negatiivisia piirteitä. ”Tapoja, ahdasmielisyyttä, pakoa todellisuudesta, tarvetta uskoa johonkin 
koska muuten on niin turvaton olla. No ei – pahimmillaan tätä, parhaimmillaan jotain muuta. En 
vain koe sitä omakseni”, hän kirjoitti. Neljä vastaajaa näki kristittynä elämisen tarkoittavan 
pyrkimystä oikeaan toimintaan eli kristillisten arvojen kunnioittamista (V3), lähimmäisen 
rakastamista (V14 ja V16) sekä ”hyvän puolella olemista”. (V56) Tällainen ajattelu ei ole 
Suomessa poikkeuksellista, sillä kaikista suomalaista 83 % piti Jeesuksen opetuksia ja 
elämänohjeita myös nykyaikaan sopivina. Tässä joukossa oli myös paljon niitä, jotka eivät kuulu 
mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.70 
Noin kolme neljästä vastaajasta näki kristittynä elämisen olevan pyrkimystä oikeaan toimintaan, 
erityisesti kunnioittavaa suhtautumista kaikkiin ihmisiin ja huolenpitoa luomakunnasta. Pieni 
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osa vastaajista kuvasi kristittynä elämistä Raamatun ohjeiden tai kristillisten arvojen mukaiseksi 
elämäksi. Lähimmäisenrakkauden lisäksi kristittynä elämisen ajateltiin tarkoittavan muun 
muassa suvaitsevaisuutta sekä heikompien puolustamista ja rauhassa elämistä. V47:n mielestä 
kristittynä eläminen oli äiti Teresan sanoin omastamme antamista ”niin paljon, että se tekee 
kipeää”. V63 pohti kristityn rakkauden syytä ja olemusta enemmänkin: ”Koska Jumala ei valikoi 
rakkautensa kohteita, ei ihmisenkään pidä niin tehdä (Ihmisen rakkaus on mielestäni Jumalan 
rakkautta, joka toteutuu ihmisen kautta). Rakkaus on sanoja ja tekoja.” V7 ja V49 muistuttivat, 
että kristitty rakastaa myös itseään. 
Viiden vastaajan mielestä kristittynä elämisen tulisi näkyä myös siinä, miten ihminen suhtautuu 
elinympäristönsä. Kristityn tulisi rakastaa (V1) ja arvostaa (V5) myös luontoa sekä tunnistaa 
vastuunsa luomakunnan varjelemisessa (V57 ja V63). ”Yhteisen maapallomme (myös) luonnon 
hyvinvoinnista huolehtiminen on Jumalan meille antama tehtävä. Siksipä vaikka kompostointi 
on kristillinen teko!”, kirjoitti V23.  
Neljä vastaajaa toi tässä yhteydessä esiin kristillisen sanoman eteenpäin viemisen eli 
lähetystyön. V30:n vastauksessa korostui sekä kansainvälisen diakonian että lähetystyön 
merkitys. ”Kirkon missio on välittää sanoin ja teoin viestiä Jumalan rakkaudesta. Koska meillä 
kaikilla kotimaassa on kaikille tarjolla tietoa Jumalan rakkaudesta, on mahdollista suuntautua 
ulkoiseen maailmaan ja välittää sanomaa Jumalan rakkaudesta (lähetystyö) ja tehdä sen 
mukaisia tekoja (kansainvälinen diakonia).” Hänen näkemyksensä oli selkeästi samassa linjassa 
kirkon käsityksen kanssa. Kirkon kotisivuilla lähetystyöstä kerrotaan seuraavaa:  
”Lähetyksen tärkein tehtävä on viestin vieminen Jumalan rakkaudesta ja 
Vapahtajasta, joka kutsuu yhteyteensä kaikkia. Ihmisten kokonaisvaltainen 
auttaminen on osa tätä viestiä, mikä näkyi myös Jeesuksen antamassa esimerkissä. 
Käytännössä seurakuntien toteuttamaan lähetystyöhön kuuluu hengellisen työn 
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lisäksi oikeudenmukaisuuden puolesta puhuminen ja resurssien jakaminen toisten 
kristittyjen kanssa sekä kotimaassa että maailmalla.”71  
Vaikka suoranaisia viittauksia lähetystyöhön tässä yhteydessä oli vähän, vastauksista välittyi 
useammin ajatus siitä, että viestiä voi viedä myös elämällä Raamatun opetuksen mukaisesti ja 
olemalla lähimmäisenä jokaiselle apua tarvitsevalle. Sellaiseen viittasi myös V6, ja jatkoi: 
”Kristityn tehtävä on mielestäni välittää ihmisille Jumalan rakkautta ja armoa.” 
Vastauksissa kahdenteentoista kysymykseen kymmenkunta vastaajaa pohti uskon merkitystä 
kristityn elämässä. Kuvaukset uskon sisällöstä olivat useimmiten hyvin perinteisiä ja kirkon 
opetuksen mukaisia. Uskon kohteena mainittiin Jumala, Jeesus syntien sovittajana ja Raamatun 
opetukset. Uskosta seurasi vastaajien mukaan voimavaroja arkiseen elämään ja kutsumukseen 
kristittynä. Usko antoi esimerkiksi ”ymmärrystä asioista joita kannattaa oikeasti tavoitella ” (V9) 
sekä ”iloa, rakkautta, voimavaraa kohdata myös vaikeuksiakin ja surua mitä väistämättä 
ihmiselämään kuuluu.” (V41) 
Muutamista vastauksista välittyi ajatus siitä, että kristittynä reagoimme muuttuviin tilanteisiin 
ja aikamme haasteisiin. Siten kristittynä eläminen voi tarkoittaa erilaisia toimintatapoja eri 
aikoina. V46 kuvasi asiaa näin: ”[Kristittynä eläminen tarkoittaa] oman toiminnan seurauksien 
tarkastelua, aktiivista etsimistä ja löytämistä ja sitä kautta oman toiminnan muokkaamista. Tätä 
tulee tehdä lähimmäinen huomioon ottaen. Infoähkyajalla lähes kaikista on saatavilla tietoa.” 
V44:n mielestä tämä aktiivisuus on ”Raamatun sanoman ja tämän päivän tilanteiden 
vuoropuhelua”. V27 oli kokenut, että ”tällä hetkellä kristittynä eläminen on Suomessa aika 
paljon suurennuslasin alla. Hankalia asioita tullaan kysymään aika usein.” Hän halusi vastata 
kysymyksiin rehellisesti oman ymmärryksensä mukaan ja tarkensi, että ”jokainen saa elää 
sellaista elämää kuin itse haluaa”. 
Muutamat vastaajat korostivat pysyvyyden teemaa ja muuttumattomia arvoja ajasta 
riippumatta. ”Mielestäni kristittynä eläminen tänä päivänä tai 1980-luvulla on aivan samaa”, 
kirjoitti V41. Hänen mielestään jumalasuhde on elämän lähtökohta ja voimavara ajasta 
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riippumatta. Samaa mieltä oli V12: ”Kristittynä elämisessä on jotain pysyvää ja muuttumatonta 
johon voi turvautua.”  
Varsinaista ristiriitaa ei mielestäni erityisesti tähän aikaan liittyviä haasteita tai uskon 
muuttumatonta ydintä korostavien välillä ollut. Niissä asiaa tarkasteltiin vain eri näkökulmista. 
V63:n vastauksessa yhdistyivät molemmat näkökulmat. Hänen mielestään kristinuskon 
perusajatus oli ajaton. ”Kristittynä eläminen on elämistä armosta”, hän kirjoitti. Tästä 
lähtökohdasta kristityn on kuitenkin tiedostettava aikansa haasteet ja reagoitava niihin. Hänen 
mielestään ajankohtaisia kysymyksiä olivat hädässä olevien auttaminen sekä ympäristön 
suojeleminen.  
Kirkon opetus ja ihanteet kristittynä elämisestä näkyvät vastaajien ajattelussa merkittävissä 
määrin arvojen mukaisen toiminnan osalta. Vastuullisen toiminnan korostuminen kertoo 
mielestäni siitä, että kirkon profiloitumisella myös yhteiskunnallista vastuuta kantavaksi 
toimijaksi on ollut vaikutusta vastaajien ajatteluun. Todennäköisesti sen on koettu olevan 
sopusoinnussa sen yhteiskunnallisen tilanteen kanssa, jossa vastaajat elivät.  
 
5.3. Kristittynä elämisen omakohtainen merkitys 
 
Kysymys kolmetoista jatkoi edellisestä kysymyksestä henkilökohtaisemmalle tasolle - mitä 
kristittynä eläminen tarkoittaa sinun kohdallasi. Tämän kysymyksen kautta halusin selvittää, 
onko kristinuskolla ja siihen mahdollisesti liitetyillä ihanteilla vastaajille henkilökohtaista 
merkitystä. 
Kolme vastaajaa ei vastannut tähän kysymykseen. Kymmenkunta vastaajaa kertoi kristittynä 
elämisen tarkoittavan heidän omalla kohdallaan samoja asioita kuin mitä se yleensäkin 
tarkoittaa eli samaa, mitä he olivat vastanneet edelliseen kysymykseen. Siirrän nämä vastaukset 
sellaisinaan nyt tarkasteltavan kysymyksen yhteyteen.  
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Taustakysymyksissä itsensä ei-uskonnollisiksi tai pohdiskeleviksi määritelleet lähestyivät 
kolmattatoista kysymystä monin eri tavoin. V15 ja V62 kertoivat, että kysymys ei ole 
merkityksellinen heille, koska he eivät ole kristittyjä. V62 kertoi erityisesti taolaisuuden olevan 
itselleen kristinuskoa läheisempää. ”Kirkko on mielestäni liian materialistinen – valtavat 
kiinteistöomaisuudet, joissa makaavat rahat voitaisiin käyttää ihmisten hyväksi. Oman edun 
tavoittelu vaivaa kirkkoa ja lähetystyötäkin. Koen kaukoidän uskonnot itselleni läheisempinä. 
Jossakin näyttelyssä pari vuotta sitten oli listattu eri uskontojen näkemyksiä ja kannanottoja, ja 
taolaisuus olisi kyllä minun ajatusmaailmaani lähimpänä.” V29:lle kristittynä eläminen tarkoitti 
kirkkoon kuulumista, ”lähinnä kai perinteiden vuoksi”. V70:lle suhtautuminen kristinuskoon 
näytti olevan osa isompaa kysymystä, ”henkilökohtaista hengellistä pohdintaa ja kysymyksiä 
omasta uskosta ja suhtautumisesta kirkkoon ja sen opetuksiin”. Ne neljä vastaajaa, jotka 
edellisen kysymyksen yhteydessä kertoivat kristittynä elämisen tarkoittavan kristillisten arvojen 
mukaan elämistä, kokivat nämä arvot merkityksellisiksi myös omalla kohdallaan.  
Kautta linjan kristittynä elämisen kuvattiin omalla kohdalla tarkoittavan pitkälti samoja asioita 
kuin yleisellä tasolla. Käytännön ulottuvuus vastuullisena toimintana oli esillä yhtä 
korostuneesti. ”[Kristittynä eläminen] tarkoittaa […] myös sellaista asennetta, että pyrin 
tekemään mielestäni perusteltuja oikeita ratkaisuja mahdollisimman laadukkaan tiedon 
varaan”, kirjoitti V46. V65 tarkensi ajatustaan lähimmäisestä näin: “Lähimmäisinä ajattelen 
myös tulevat sukupolvet ja kaikki maailman ihmiset.” Muutamissa vastauksissa viitattiin 
kristillisiin tapoihin tai perinteisiin, kuten joulun viettoon.  
Joistakin vastauksista välittyi ajatus, että kristittynä eläminen on suuri ja haastava tehtävä. “Se 
on sitten asia erikseen, kuinka hyvin olen tässä onnistunut =)”, kirjoitti (V6). Toisaalta muutamat 
vastaajat kokivat toteuttavansa kristityn kutsumusta tekemällä pieniä arkipäiväisiä tekoja: 
”vaikkapa lastenlasten kanssa juttelua. Omalla elämälläni haluan todistaa” (V23). Pyrkimystä 
oikeaan toimintaan monet kuvasivat jatkuvaksi prosessiksi. V27 kuvasi tätä prosessia 
pyrkimyksenä ”ymmärtää hyvän ja pahan ero mahdollisimman hyvin”. 
Uskon sisällöstä puhuttaessa korostui syntien anteeksisaamisen merkitys. ”Koen saaneeni 
paljon saatuani uskon kautta armosta pahat tekoni, loukkaavat puheeni ym. synnit anteeksi”, 
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kirjoitti V12. Myös ajatus kristinuskon sanoman levittämisestä sanoin tai teoin korostui jonkin 
verran. Muutama vastaaja kertoi kristittynä elämisen tarkoittavan aktiivista evankelioimista. 
Yksi heistä oli V63, joka kirjoitti: ”Tahdon palvella Jumalaa ja lähimmäistäni myös kertomalla 
ihmisille heidän mahdollisuudestaan päästä osalliseksi Jumalan armosta.” Monille vastaajille 
näytti olevan tärkeää se, että kristittyinä heidän toimintansa ylipäätään olisi sopusoinnussa 
kristinuskon opetusten ja arvojen kanssa. ”[Kristittynä eläminen tarkoittaa kohdallani] sen 
tuomista ilmi (ympärilläni eläville ihmisille), että elän kuten uskon” (V5). Samansuuntaisesti 
asiaa pohti V30: ”Yritän elää niin, että en sorra ketään, että elämäni ja toimintani herättää 
kohtaamissani henkilöissä kysymyksen miksi noudatan elämässäni toisenlaisia arvoja kuin he ja 
kun kysymys on herännyt niin voin kertoa vastauksen vaikka kysymystä ei koskaan esitetäkään.” 
Erona edelliseen kysymykseen monet vastaajat pohtivat uskon sisällön ohella enemmän myös 
niitä tapoja, joilla usko ja pyrkimys oikeaan toimintaan liittyivät yhteen. Joissakin vastauksissa 
halu toimia oikein nähtiin Jumalan työnä. ”Jumalan henki vaikuttaa auttamisen halun”, kuvasi 
V65. Toisissa vastauksissa pyrkimys oikeaan toimintaan kuvattiin jatkumona sille hyvälle, jota 
vastaaja oli itse kokenut saaneensa uskon kautta. ”Näen kristittynä elämisen tässä ajassa ensin 
vapautena Kristuksessa. Tarkoitan sitä, että kristitty voi hänen avullaan vapautua itsekkyydestä 
ja liiallisesta oman turvallisuuden rakentamisesta ja keskittyä itsensä lisäksi lähimmäisiin”, 
kirjoitti V57.  
Uskon opillista sisältöä kuvanneet vastaukset kertoivat siitä, että huomattava osa vastaajista 
koki kirkon opetuksen mukaisen uskon olevan lähtökohta ja voimavara kristittynä elämiseen 
sekä pyrkimykseen oikeaan toimintaan. Vastuullinen toiminta tuli esiin sekä uskoon olennaisesti 
liittyvänä osana että ensisijaisena ja joillekin ainoana merkityksenä kristittynä elämisessä. 
Vastaajien joukossa oli muutamia, jotka kokivat, että kristittynä elämisellä ei ole heille 
käytännössä merkitystä. Uskonnollisuuden käytännöllinen ulottuvuus kirkon toimintaan 
osallistumisena tai yksityisenä hartauden harjoittamisena ei tullut vastauksissa 12. ja 13. 
kysymyksen yhteydessä lainkaan esiin. Kysymysten 2. ja 3. perusteella ne ovat kuitenkin 
olennainen osa monen vastaajan uskonnollisuutta.  
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5.4. Vapaaehtoistoiminta ja hengellinen kokemus 
 
Kyselyn yhdestoista kysymys liittyi vapaaehtoisena toimimisen hengelliseen merkitykseen: onko 
sitä, ja jos on, niin millaista. Paavo Kettusen mukaan hengelliselle kokemukselle on ominaista, 
että siinä ihminen on suhteessa tuonpuoleiseen tai pyhään. Hengellinen kokemus voi syntyä 
ihmisen ja Jumalan kohtaamisesta, mutta siitä huolimatta se on aina ihmismielen sisäinen asia. 
Osallistuminen kirkon vapaaehtoistyöhön on joissakin tutkimuksissa tulkittu julkiseksi uskonnon 
harjoittamiseksi ja siten osaksi uskonnollisuuden käytännöllistä ulottuvuutta. Toisaalta kirkon 
nykyisessä ymmärryksessä kristittynä elämisestä kaikenlainen pyrkimys vastuulliseen 
toimintaan voidaan tulkita osaksi kristillistä uskoa.72  
Yeungin tutkimuksen mukaan vapaaehtoisuus voidaan joissakin tapauksissa tulkita uskonnon 
harjoittamiseksi. Hänen haastattelemilleen kirkon vapaaehtoisille auttaminen oli osa 
uskonnollisuutta useissa tapauksissa ja monella eri tapaa huolimatta siitä, että useimmat heistä 
olivat kirkon jäseninä muuten passiivisia. Yeung korostaa, että uskonnon yksityistymisen myötä 
uskonnollisuus voi saada monenlaisia ja joskus vaikeasti tunnistettavia ilmenemismuotoja.73  
Näistä lähtökohdista tarkasteltuna on ymmärrettävää, että osa vastaajista ei kokenut 
vapaaehtoistoiminnalla olevan hengellistä merkitystä, kun toisille sillä oli hengellistä merkitystä 
tai se oli osa omaa uskonnollisuutta monin eri tavin. Myös Kirkon Ulkomaanavun historia osana 
kirkkoa, mutta nykyinen muiden kolmannen sektorin toimijoiden kaltainen asema 
yhteiskunnassa laajentavat osaltaan tulkintojen kirjoa.   
Kaksi kyselyyn osallistunutta jätti vastaamatta yhdenteentoista kysymykseen. Jos ihminen ei 
pidä itseään uskonnollisena, hänelle auttamisella tuskin on hengellistä merkitystä. Kaikki itsensä 
taustakysymyksissä ei-uskonnolliseksi määritelleet vastasivatkin yhdenteentoista kysymykseen 
kieltävästi. Heidän lisäkseen muutama myös uskonnollinen vastaaja, eli kaikkiaan kaksitoista 
ihmistä kertoi, että vapaaehtoisuudella ei ole heille hengellistä merkitystä. Heistä kaksi mietti 
Ulkomaanavun asemoitumista suhteessa kirkkoon. V45 koki Ulkomaanavun työn olevan 
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verrattavissa toisiin kolmannen sektorin järjestöihin ja niiden toimintaan: ”Samaa työtä tekee 
mm. Suomen Punainen Risti.” Sen sijaan V29 näki Ulkomaanavun ”tunnustuksellisena 
järjestönä”. ”Mietin moneen kertaan haluanko lähteä mukaan toimintaan joka on 
tunnustuksellisen järjestön alla”, hän kirjoitti. 
Muutamat vastaajat pitivät kysymystä vaikeana. Monessa tapauksessa selvän myöntävän tai 
kieltävän vastauksen sijaan vastaajat kuvailivat toiminnan antoisuutta, joka oli jotain muuta 
kuin hengellistä antia. Vastauksissa viitattiin esimerkiksi toiminnasta saatuun hyvään mieleen 
(V4), yhteisöllisyyteen (V38 ja V44) sekä lisääntyneeseen luottamuksen ja turvallisuuden 
tunteeseen (V11). V30 kuvaili kokemustaan seuraavasti: ”Hengellinen puoli hoitunee lähinnä 
seurakunnassa ja sen toiminnassa – toimiminen Kirkon Ulkomaanavussa on toimintaa 
omantunnon rauhoittamiseksi.”  
Muutamat vastaajat pohdiskelivat eettisen ja uskonnollisen suhdetta. V16 toiminnalla olevan 
pikemmin eettistä kuin uskonnollista merkitystä. ”Niiden erottaminen ei kuitenkaan ole tarpeen 
tai mahdollista”, hän jatkoi. V66 puolestaan koki olevansa toiminnan kautta mukana 
humanitäärisen avun antamisessa ja jatkoi: ”Tietenkin vaikutusta on sillä tavalla, että uskonnon 
kautta ajatus lähimmäisestä huolehtimisesta on tuttu.” 
Noin puolelle kysymykseen vastanneista vapaaehtoisuudella oli hengellistä merkitystä. 
Useimmat vastaajat myös kuvailivat tarkemmin sitä, miten he kokivat vapaaehtoisuuden ja 
hengellisyyden liittyvän yhteen. Aineiston kokonaisuuden perusteella tulkitsin vastaajien yhtä 
lukuun ottamatta (V15) viittaavan myöntävissä vastauksissa hengellisyydellä ensisijaisesti 
kristinuskoon. V15 kuvasi vapaaehtoisena toimimisen olevan hengellistä siinä mielessä, että 
siinä toteutetaan lähimmäisenrakkautta. Hän jatkoi: ”Buddha myös opettaa että ihmisen täyty 
olla itselleen rehellinen. Olen itselleni rehellinen kun teen työtä, josta katson olevan hyötyä 
laajemminkin.” 
Puolet myöntävästi vastanneista koki vapaaehtoistoiminnalla olevan hengellistä merkitystä, 
koska toiminta on Raamatun opetuksen ja kristillisen etiikan mukaista. ”Haluan olla hyvä 
ihminen ja tehdä hyviä tekoja kuten Raamatussakin kehotetaan” (V50). Neljä vastaajaa koki 
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vapaaehtoisuuden olevan seurausta heidän uskostaan. ”Oikeasta uskosta seuraa auttava mieli. 
Muutoin en ajattele, että KUA tuo minulle uskonnollista sanomaa sinänsä”, kirjoitti V1.  
Kettusen näkemys hengellisestä kokemuksesta Jumalan kohtaamisena oli löydettävissä tästä 
aineistosta epäsuorasti muutamina viittauksina hengellisenä välikappaleena toimimiseen tai 
lähimmäisen näkemiseen Kristuksen ilmentymänä. Esimerkiksi V7:lle usko tarkoitti toimimista 
toisten hyväksi ”Kristuksen kätenä, jalkana, kaikkena mitä voin.” Muutama vastaaja kertoi 
uskon mukaisen toiminnan tuovan iloa. ”Iloitsen jokaisesta avustajasta, hänen ja – niin luotan – 
myös avunsaajan kanssa. Luotan, että Jumala siunaa hyvällä mielellä annetut lahjat”, kirjoitti 
V63. Myös V7 kertoi kokevansa siunausta ja voivansa kasvaa ihmisenä kohdatessaan ja 
jakaessaan ”yhteistä hätää”.  
Kolme vastaajaa kertoi toiminnalla olevan heille hengellistä merkitystä, mutta korosti samassa 
yhteydessä, että hyvillä teoilla ei ole heille merkitystä pelastumisen kannalta. ”Jonkinlaista 
[hengellistä merkitystä on] kyllä, mutta en koe esim. tekeväni tässä hyviä tekoja joilla ansaitsisin 
autuuden :)”, kirjoitti V12. ”Emme pelastu teoilla, mutta palvelemme Jeesusta 
lähimmäisissämme”, kuvasi käsitystään V48. V39 koki hengellisen merkityksen lähetyskäskyn 
täyttämisenä. Hänen vastaustensa kokonaisuuden perusteella näyttää siltä, että 
evankelioiminen ja toisten auttaminen ovat keskeisiä osia hänen elämässään ja ne myös 
liittyvät yhteen.  
Puhe vapaaehtoisuuden hengellisestä merkityksestä täydensi kuvaa vapaaehtoisten 
motivaatiosta74 pohdintaan sekä pohdinta-toimintaan liittyvillä elementeillä. Toiminnan 
hengellinen merkitys oli vastaajille ennen muuta sitä, että toiminnan taustalla vaikuttivat 
uskonnolliset arvot, jotka konkretisoituivat auttamistyössä.  Vastauksissa oli myös yksittäisiä 
viittauksia henkiseen kasvuun, toimintaan evankeliointikanavana sekä kokemuksiin 
hengellisenä välikappaleena toimimisesta.  
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5.5. Pohdintaa  
 
Vastaajien uskonnollisuudessa ja kirkkoon sitoutumisessa oli suurta vaihtelua, mutta vahvasti 
kristinuskon oppiin sitoutuneiden osuus vastaajista oli suurempi kuin suomalaisten joukossa 
keskimäärin. Vastaajien enemmistö koki kirkon opetuksen omakseen kristillisten arvojen osalta 
ja vapaaehtoisuus oli yksi tapa ilmaista jaettuja arvoja. Jollakin tavalla kristinuskon opetuksiin 
sitoutuvien vastaajien käsityksissä kristittynä elämisestä korostui se, miten usko todentui 
suhteessa toisiin ihmisiin.  Vaikka isolle osalle vastaajista kristillinen usko oli keskeinen 
voimavara ja esimerkiksi uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen olennainen osa 
uskonnollisuutta, silti merkityksellisintä arkisessa kristittynä elämisessä oli se, mitä uskosta 
käytännössä seuraa.  
Vastauksista välittyi ajatus siitä, että nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa olennaista 
kristittynä elämisessä on vastuullisuus ja lähimmäisenrakkauden eläminen todeksi globaalissa 
mittakaavassa. Vastaajille oli kuvaavaa, että pyrkimys kristillisten arvojen toteuttamiseen 
tarkoitti jatkuvaa pohdintaa tai prosessia. Lisäksi kristityn vastuu ymmärrettiin hyvin laajasti – 
sen ajateltiin ulottuvan myös fyysiseen elinympäristöön sekä tuleviin sukupolviin. Vastaajien 
puheesta puuttui kokonaan lähimmäisyyden rajaaminen koskemaan esimerkiksi vain omaa 
uskonyhteisöä tai suomalaisia. Samoin puuttui ajatus auttamisesta uskonnollisena 
velvollisuutena. Kaiken kaikkiaan eläminen kristillisten arvojen mukaisesti tuntui olevan 
kristityille vastaajille ensisijainen tapa myös julistaa kristinuskoa muille ihmisille.  
Useimmille uskonnollisille vastaajille kirkko, herätysliikkeet tai vapaat seurakunnat pystyivät 
tarjoamaan mielekkään kehyksen oman uskonnollisuuden ja arvojen toteuttamiselle. 
Vastaajissa oli myös heitä, jotka suhtautuivat kirkkoon kriittisesti, joille uskolla ei ollut 
suurempaa merkitystä sekä muutamia, jotka samaistuivat arvojensa osalta enemmän muuhun 
uskontoon kuin kristinuskoon. Sellainen suhde kirkkoon, jossa kirkolliset toimitukset tai 
kristilliset tavat ja perinteet ovat korostuneita, ei tullut esiin juurikaan tässä aineistossa. Luulen 
kristillisten perinteiden puuttumisen aineistosta kertovan enemmän siitä, että niitä pidettiin 
itsestään selvänä osana kirkkoon kuulumista, kuin siitä, etteivät kristilliset perinteet olisi 
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vastaajien enemmistölle tärkeitä.  Ne eivät kuitenkaan ole ainoa tai ensisijainen side kirkkoon, 
koska kirkkoon sitouduttiin myös muilla tavoin.  
McGuiren kuvaus arkisesta uskonnon harjoittamisesta jaettujen arvojen ilmaisuna sopii myös 
minun aineistooni. Vastaajien uskonnollinen pohdinta näytti vastausten perusteella keskittyvän 
oman jumalasuhteen lisäksi merkittävällä tavalla yhteistä hyvää koskeviin kysymyksiin. Siltä osin 
uskonnollisuus ei ollut yksityistynyttä, omaa hyvinvointia koskevaa pohdintaa, vaan se yhdisti 
vastaajia toisiin ihmisiin yhteisöllisten arvojen jakamisen ja niiden toteuttamisen kautta.  
Vastaajajoukossa vaikutti olevan suhteellisen paljon niitä, joille vapaaehtoisuus oli uskon yksi 
ilmentymä (altruistinen uskonnollisuus). Heidän kuvauksissaan oli havaittavissa saman-
kaltaisuutta McGuiren kuvausten kanssa siinä suhteessa, että joissakin tapauksissa auttaminen 
näytti olevan osa uskon keskeistä ydintä. Vastaajissa oli jonkin verran myös heitä, joille usko oli 
yksi altruistisiin arvoihin vaikuttava tekijä (uskonnollinen altruismi).  
Vaikka vapaaehtoisena toimiminen olisi uskonnollisten arvojen mukaista toimintaa tai tapa 
ilmaista omaa uskonnollisuutta, se ei automaattisesti tarkoittanut sitä, että vapaaehtoisuudella 
olisi erityistä hengellistä merkitystä tai antia. Vastaajat kertoivat sekä arvojen mukaisen 
toiminnan että hengellisenä välikappaleena toimimisen antavan myönteisiä kokemuksia, 
tuovan iloa ja yhteisöllisyyttä tai vahvistavan luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. 
Seuraavassa luvussa tarkastelen sitä, millaista kirkkoa ja yhteiskuntaa vastaajat haluavat 
toiminnallaan rakentaa. 
 
6. Paremman maailman puolesta 
6.1. Toimintaa ohjaavat ihanteet 
 
Kysymys neljätoista kuului, ”minkälaista kirkkoa, yhteiskuntaa ja maailmaa haluat toiminnallasi 
rakentaa” ja jätti vastaajalle paljon tulkinnan varaa. Vastauksissa kuvatut omaan toimintaan 
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liitetyt tavoitteet ja ihanteet avasivat yhden näkökulman vapaaehtoisten arvomaailmaan. 
Vastauksista ei kuitenkaan voi muodostaa kuvaa siitä, kuinka tärkeitä nämä ihanteet ovat 
vastaajan arvojen kokonaisuudessa. Aktiivinen toimiminen näiden ihanteiden puolesta 
esimerkiksi Ulkomaanavun vapaaehtoisena puhuu kuitenkin sen puolesta, että tässä esiintuodut 
arvot olivat vastaajille merkittäviä. Lisäksi ne kertoivat siitä, millaiset kysymykset ovat vastaajien 
mielestä olennaisia kirkon tai yhteiskunnan nykyisessä tilanteessa ja miten he toivovat tilanteen 
kehittyvän. 
Jälkeenpäin ajatellen kysymyksen olisi voinut kohdentaa selkeämmin, esimerkiksi koskemaan 
vain yhteiskuntaan liitettyjä ihanteita. Kyselyssä esitetyssä muodossa kysymys sai osan 
vastaajista kertomaan vain kirkkoon liittyvistä ihanteistaan, kun osa viittasi vastauksessaan 
yhteiskuntaan tai maailmaan. Todennäköisesti monet vastaajat puhuivat ihanteista aivan 
yleisellä tasolla, koska he eivät pitäneet tärkeänä eritellä sitä, mihin heidän ihanteensa liittyvät.  
Aloitin analyysin jakamalla ihanteet kahteen ryhmään: kirkkoon liittyvät ihanteet sekä 
yhteiskuntaan liittyvät ihanteet. Käsittelen jälkimmäisessä ryhmässä myös kaikki ne vastaukset, 
joita ei erikseen kohdistettu esimerkiksi kirkkoon tai yhteiskuntaan. Käytän yhteiskunta-sanaa 
tässä yhteydessä globaalissa, kansojen väliset rajat ylittävässä merkityksessä.  
Jaottelun ulkopuolelle jätin vastaukset niiltä osin, kuin niissä ei suoraan vastattu esitettyyn 
kysymykseen. Niissä kommentoitiin esitetyn kysymyksen laajuutta tai pohdittiin omia 
vaikuttamisen mahdollisuuksia. V65 koki yksittäisen ihmisen vaikutusmahdollisuudet vähäisinä, 
lähinnä niillä oli hänen mukaansa merkitystä oman lähipiirin kannalta. Omaa merkitystään piti 
pienenä myös V54. ”Taidan katsella sivusta, kun muut rakentavat. Teen sitä pientä mitä tähänkin 
asti.” Nämä kaksi vastausta vaikuttivat poikkeuksellisilta vastausten kokonaisuudessa. 
Useimmissa vastauksissa ihanteet oli asetettu korkealle, eikä omaa mahdollisuutta niiden 
toteuttamiseen arvioitu erikseen. Lisäksi jätin ulkopuolelle yhden vaikeammin tulkittavan 
vastauksen, jossa vastaaja pohti yhteiskuntamme nykytilaa ja kuvaili hieman epäselvällä tavalla 
näkemystään Suomen maahanmuuttopolitiikasta. Hän uskoi ihmisten olevan ”onnellisempia 
oman kulttuurinsa alueilla kuin muukalaisina Suomessa” (V44). Kyselyyn osallistuneet vastasivat 




6.2. Ihanteiden kirkko 
 
Suunnilleen puolet neljänteentoista kysymykseen vastanneista kuvaili joko pelkästään tai myös 
kirkkoon liittyviä ihanteita. Kirkkoon liittyvät ihanteet jakautuivat luontevasti kolmen teeman 
alle. Nimesin teemat luomalla siihen liittämiäni ihanteita yhdistävän yläkäsitteen. Näin kirkkoon 
liittyvien teemojen otsikoiksi tulivat alkuperäiselle sanomalle uskollinen kirkko, avarasydäminen 
kirkko sekä yhteiskunnallisesti vastuullinen kirkko. 
Ensimmäinen teema, eli uskollisuus kirkon alkuperäiselle sanomalle, yhdisti kuutta vastaajaa. 
Näissä vastauksissa viitattiin Raamatun opetuksen keskeisyyteen ja muuttumattomuuteen. 
Nämä vastaajat kuvasivat itseään hyvin uskonnollisiksi ja puolet heistä osallistui aktiivisesti 
herätysliikkeen tai vapaan seurakunnan toimintaan. Nämä vastaajat olivat 1960- ja 1970 -luvulla 
syntyneitä. ”[Haluan rakentaa] kristillistä kirkkoa, joka uskaltaa nojata opetuksessaan ja 
ajattelussaan nimenomaan Raamattuun.  Ja sen tulkinnassa Lutheriin”, kirjoitti V1. V28 
puolestaan toivoi, että kirkko ”uskaltaisi olla Jeesuksen oma, vaikka koko maailma olisi sitä 
vastaan”. Muutamassa vastauksessa kristinuskon luovuttamattomina piirteinä nähtiin 
esimerkiksi avoimuus ja rakkaus. Samalla kuitenkin korostettiin, että niiden nimissä ei pidä 
hyväksyä kaikkea. Vastauksista välittyi ajatus siitä, että armon ohella kristinuskossa on muutakin 
luovuttamatonta. Tämän muun luovuttamattoman opin sisältö jäi vastauksissa epäselväksi. Voi 
olla, että se liittyy esimerkiksi perinteisten sukupuoliroolien ja perhekäsityksen kaltaisiin 
kysymyksiin. ”Ainakin toivoisin, että kirkko ei mukautuisi kaikessa nykypäivän 
suvaitsevaisuusvaatimuksiin. Henk.koht. mielipiteeni on, ettei armo ja rakkaus tarkoita sitä, että 
kaikki pitää hyväksyä.  Raamatun sana on se ohjenuora, jota kirkon tulisi noudattaa aikakaudesta 
riippumatta", kirjoitti V6.  
Käsityksissä kirkon alkuperäisestä luovuttamattomasta opista oli kuitenkin keskenään erilaisia 
korostuksia erityisesti suvaitsevaisuuteen liittyen. Toinen teema, avarasydäminen kirkko, 
muodostui hyväksymiseen ja huolehtimiseen liittyneistä ihanteista. Samoin kuin edellä 
kuvaamani vastaajat, myös armon ja hyväksymisen ehdottomuutta korostaneet vastaajat 
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kertoivat olevansa hyvin uskonnollisia. Heistä osa oli 1940-luvulla syntyneitä kirkon aktiivijäseniä 
ja muutama 1980-luvulla syntynyt herätysliikkeeseen kuuluva. Samoin kuin edelliseen teemaan 
liittämissäni ihanteissa, näissäkin korostui kristinuskon perussanoman luovuttamattomuus. 
Erona edellisiin korostettiin suvaitsevaisuutta ja huolenpidon tärkeyttä ilman mitään ehtoja. 
Seitsemässä vastauksessa kirkosta haluttiin rakentaa kaikille avointa (V5), ekumeenista (V45), 
ihmisläheistä (V48), sallivaa, rakastavaa ja ymmärtävää (V70). Muutamia vastauksia yhdisti 
ajatus ”avarasta armosta” (V48). ”Nykyisinkin unohdamme, että kaksi vuosituhatta on 
muuttanut maailmaa ja että Jeesus ei kysynyt syntiseltä naiselta katuiko hän tekojaan vaan antoi 
ne anteeksi ehdoitta”, kirjoitti V30. V66 kuvasi samaa asiaa näin: ”[Haluan rakentaa] kirkkoa, 
jonka keskeisin sanoma on synnin taakasta vapauttava ja ehtoja asettamaton armo.” Kolmea 
vastaajaa yhdisti ajatus heikomman puolella olevasta kirkosta. ”[Haluan rakentaa] sellaista 
[kirkkoa], jossa hädänalaiselle tai syrjitylle annetaan arvo ja apu ilman ehtoja ja ihmisen 
henkilökohtaiselle uskolle annetaan mahdollisuus kasvaa idusta, joka kylvetään 
lähimmäisenrakkaudella”, kirjoitti V49. V63:n mielestä kirkon tehtävänä oli ”pitää ääntä 
äänettömien puolesta”. 
Loput yhdeksän kirkkoon liittyvää ihannetta muodostivat teeman, jolle annoin nimen 
yhteiskunnallisesti vastuullinen kirkko. Näitä ihanteita yhdisti ajatus siitä, että kirkolla tulisi olla 
merkitystä myös yhteiskunnallisella tasolla. Ihanteissa kirkon toivottiin toimivan tarvittaessa 
kriittisenä vastavoimana yhteiskunnan kehitykselle ja reagoivan modernin yhteiskunnan 
ongelmiin. ”Osallistuvaa ja osallistavaa” kirkkoa halusi rakentaa V28 ja ”toivorikasta, aktiivista, 
muuntautumiskykyistä” puolestaan V46. V38 toivoi ”eriarvoisuuden vähentämistä mm. 
taloudellisesti”. ”En kuitenkaan haluaisi kirkosta ns. markkinapaikkaa tai kovin kaupallista 
yhdistystä”, hän jatkoi. V45 toivoi kirkon osallistuvan nykyistä enemmän ”yhteiskunnalliseen 
keskusteluun arvokeskustelijana” ja V57 piti tärkeänä kirkon kykyä ”aitoon dialogiin”. V49 
toivoisi kirkon mahdollistavan toisten auttamista. ”Avun väylänä oleminen on myös tärkeää 
niiden kannalta, jotka haluavat olla avuksi.” 
Ihanne kirkosta yhteiskunnallista vastuuta ja heikoilla olevista yksilöistä huolta kantavana 
toimijana kuvaa suomalaisten käsitystä kirkosta laajemminkin. Kirkon aktivoituminen 
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yhteiskunnallisena toimijana 1990-luvulla muutti suomalaisten käsitystä kirkosta selvästi entistä 
myönteisemmäksi. Tämä yhtäältä hidasti maallistumiskehitystä ja toisaalta muutti kirkkoon 
kohdistettuja odotuksia. Kirkon ja uskonnon odotettiin entistä enemmän pystyvän reagoimaan 
kansalaisten tärkeinä pitämiin huolenaiheisiin.75 Vastausten perusteella näytti siltä, että 
vastaajat ajattelivat kirkon voivan kehittyä oikeaan suuntaan ilman tarvetta radikaaliin 
muutokseen. Tärkeintä vastaajien ihanteissa vaikutti olevan se, että kirkko säilyy uskollisena 
alkuperäiselle tehtävälleen ja säilyttää oman äänensä, mutta toimii samalla avoimesti ja 
aktiivisesti arvojensa mukaan suhteessa muuhun yhteiskuntaan.  
 
6.3. Ihanteiden yhteiskunta 
 
Yleisen puheen ihanteista jaoin kolmen teeman alle. Annoin teemoille nimet avarasydäminen 
yhteiskunta, turvallinen yhteiskunta ja ekologinen yhteiskunta. Ajatus avarasydämisestä eli 
suvaitsevaisesta tai huolta pitävästä yhteiskunnasta yhdisti lähes puolta kaikista vastauksista. 
Yhteiskuntaan liittyessään nämä teemat kietoutuivat usein erottamattomasti yhteen. 
Esimerkiksi V65 kuvasi asiaa näin: ”[Haluan rakentaa] yhteisöllistä [yhteiskuntaa], jossa 
autetaan toisia ja yhteisen hyvän eteen tekeminen olisi jokapäiväistä. Armahtavaa, toiset 
huomioon ottavaa.” Ihanteiden yhteiskuntaa voi useiden vastausten perusteella luonnehtia 
suvaitsevaiseksi, eli sellaiseksi, jossa on ”tilaa, mahdollisuutta ja rohkeutta antaa itsensä/ toisen 
olla se joka toinen on” (V7). Monien vastaajien ajatuksia kiteytti myös V6, joka kirjoitti: ”Minä 
haluan rakentaa sellaista maailmaa ja yhteiskuntaa, jossa kukaan ei jää yksin.”  
Puohiniemen suomalaisten arvoja käsittelevässä tutkimuksessa turvallisuus arvona korostui 
tutkimusaikana universalismin kustannuksella. Turvallisuudella tarkoitettiin Puohiniemen 
tutkimuksessa erityisesti oman elämän tasaisuutta ja jatkuvuutta.76 Ajatus turvallisesta 
yhteiskunnasta esiintyi vapaaehtoisten ihanteissa yhtä usein kuin avarasydämisen yhteiskunnan 
teema. Ihanteen sisältö muodostui kuitenkin hyvin erilaiseksi kuin Puohiniemellä. Vastauksissa 
                                                     
75
 Kääriäinen et al. 2003, 140–142, 260. 
76
 Puohiniemi 2002, 35–82. 
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neljänteentoista kysymykseen turvallisuus näytti kietoutuvan yhteen universalistisen ajattelun 
kanssa: kaikilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus turvallisuuteen. Vastauksista välittyi ajatus siitä, 
että turvallisuutta ei ole ilman laajasti toteutuvaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.  
Turvallisuuden teemaan sisällytin monenlaisia sekä henkiseen että fyysiseen turvallisuuteen 
liittyviä näkökulmia. Viittaukset tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja ihmisoikeuksien 
turvaamiseen esiintyivät monta kertaa. Esimerkiksi V29 halusi rakentaa 
”oikeudenmukaisempaa, turvallisempaa [yhteiskuntaa], jossa ihmisillä olisi mahdollisuus 
hyvään elämään”. Rauha sekä sotien ja katastrofien minimoiminen olivat samoin useamman 
vastaajan jakamia ihanteita. ”Haluaisin osaltani auttaa katastrofien uhreja pääsemään uuden 
elämän alkuun ja köyhiä kehitysmaiden ihmisiä koulutuksen ja neuvonnan kautta kohoamaan 
kurjuudesta ihmisarvoisempaan elämään”, kirjoitti V62.  
Liitin turvallisuuden teemaan myös ne kaksi vastausta, joissa haluttiin rakentaa yhteiskuntaa, 
jossa on sijaa myös hengellisyydelle. V6 haaveili vastauksessaan yhteiskunnasta, jossa ”usko 
Jumalaan ei ole rikos, niin kuin välillä nykyään tuntuu”. V70 halusi toimia sellaisen yhteiskunnan 
puolesta, jossa kirkko olisi rakastava ja ymmärtävä, mutta tulisi myös ymmärretyksi. 
Ekologisen yhteiskunnan teeman muodostivat seitsemän vastaajan viittaukset ekologiaan, 
luonnonsuojeluun ja henkisen pääoman arvostamiseen. Esimerkiksi V68 halusi rakentaa 
”toisista luoduista ja maailmasta huolta pitävää” yhteiskuntaa. Muutamasta vastauksesta oli 
aistittavissa vallitsevan materialistisen ajattelu- ja elämäntavan kritiikkiä. ”[Haluan rakentaa] 
sellaista [yhteiskuntaa], jossa olemme tyytyväisiä vähempään aineelliseen ja saamme 







Tutkimukseen osallistuneet Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoiset olivat usein olleet 
kiinnostuneita maailmanlaajuisesta oikeudenmukaisuudesta jo ennen ryhtymistään 
vapaaehtoiseksi. Halu auttaa kaukaista ihmistä pohjautui tietoon vaikeista elinoloista 
kaukaisissa maissa. Tiedon saamisen ja omien ajattelemaan herättäneiden kokemusten ohella 
uskonnollinen opetus oli merkittävällä tavalla vaikuttanut vastaajien näkemykseen ihmisten 
yhtäläisistä oikeuksista ja arvosta. Vahva luottamus Kirkon Ulkomaanavun kykyyn toimittaa apu 
perille sitä tarvitseville lisäsi uskoa toiminnan merkityksellisyyteen. Vapaaehtoistoiminnalta 
vastaajat odottivat sekä mahdollisuutta osallistua joustavasti oman tilanteen mukaan, mutta 
myös yhteenkuuluvuutta toisten vapaaehtoisten kanssa. Vastaajat halusivat toiminnallaan 
vahvistaa humanistisia arvoja ja inhimillisyyttä sekä saada myös toisia ihmisiä tiedostamaan 
maailman epäkohtia. 
Anne Birgitta Yeung näki kirkon sosiaalisen työn ja vapaaehtoisuuden edustavan vastavoimaa 
näkemykselle yksilökeskeisestä nykyajasta. Hänen tuloksissaan yhteisöllisyys liittyi erityisesti 
jaettuihin arvoihin ja yhteisölliseen toimintaan. Tässä työssä kyselyssä ei suoraan kysytty 
yhteisöllisyyden merkityksestä osana vapaaehtoisuutta tai uskonnollisuutta. Asia tuli 
aineistossa esiin jonkin verran viittauksina toisten vapaaehtoisten tai uskonnollisen yhteisön 
tärkeyteen. Vahvimmin vastauksissa oli läsnä ajatus kaikkien maailman ihmisten 
muodostamasta globaalista yhteisöstä. Vapaaehtoistoiminta konkretisoi yhteenkuuluvuuden 
tunnetta kaukaisten lähimmäisten ja erityisesti apua tarvitsevien ihmisten kanssa. Toiminta 
tarjosi mahdollisuuden toimia näiden ihmisten hyväksi.  
Kertoessaan motivaatiosta yleisellä tasolla vapaaehtoisten arvot ja uskonnollisuus tulivat 
näkyviin lähinnä puheena kaukaisesta lähimmäisestä. Kertoessaan uskonnollisuudestaan ja 
suhteestaan kristinuskoon altruistiset arvot ja toiminta näyttäytyivät niissä keskeisinä tekijöinä. 
Vastaajien sitoutuneisuus kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön oli huomattavan 
voimakasta verrattuna laajempaan kuvaan suomalaisten uskonnollisuudesta. 
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Uskonnolliseen yhteisöön sitoutumisen ohella kuva vastaajien uskonnollisuudesta ja arvoista oli 
ristiriidassa yksityistyneen uskonnollisuuden kanssa siinä mielessä, että pohdinnan keskiössä 
olivat perinteisen uskonnollisen pohdiskelun ohella tai sijaan isot yhteiskunnalliset kysymykset. 
Vastaajien ajattelu ja uskonnollisuus oli monissa tapauksissa jatkuvaa ja syvällistä prosessia, sen 
pohtimista mitä vastuunkantaminen tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa tarkoittaa. 
Nykytilanteelle keskeisinä teemoina näyttäytyivät erityisesti ihmisten välinen eriarvoisuus, 
ympäristökysymykset ja kansainvälinen turvallisuus.  
Noin puolet vastaajista oli sitoutunut kirkon tai muun kristillisen liikkeen opetukseen ja 
toimintaan, mutta vastaajissa oli myös joitakin kriittisesti kirkkoon tai kristinuskoon 
suhtautuvia. Uskonnon ilmeneminen arkisena vastuunkantona toisista ihmisistä ja ympäristöstä 
liittyi monissa tapauksissa siihen, että usko oli koko elämässä laajasti vaikuttava asia. Toisilla 
kristillisten arvojen mukainen toiminta puolestaan oli merkittävin kristinuskoon liittävä tekijä. 
Muutamat kertoivat samaistuvan arvojensa puolesta muuhun uskontoon kuin kristinuskoon, 
muutamilla humanistiset arvot olivat kehittyneet elämänkokemuksen myötä eikä uskonnolla 
ollut niihin vaikutusta.  
Ekumeniasta sinänsä puhuttiin vain yhdessä vastauksessa. Suvaitsevaisuuden korostuminen 
sekä kirkkoon että yhteiskuntaan vahvasti liittyvänä ihanteena kertoi kuitenkin vastaajien 
avoimesta ja ulospäin suuntautuneesta tavasta suhtautua muuttuvaan maailmaan. Oman 
totuuden julistamisen sijaan olennaista vastaajille oli se, mikä yhdisti ihmisiä kansallisten ja 
uskonnollisten rajojen yli. Vastauksissa ei ollut kaipuuta homogeeniseen tai uskonnolliseen 
yhteiskuntaan, vaan sellaiseen, jossa myös uskonnollisuudelle ja omien juurien säilyttämiselle 
on tilaa. JMuutamien vastaajien mielestä kirkon pitäisi armon julistamisen lisäksi puolustaa 
perinteisiä raamatullisia arvoja eikä mukautua kaikessa ”aikamme suvaitsevaisuus-
vaatimuksiin”. Vastaajien näkemykset kirkon roolista yhteiskunnassa olivat pitkälti 
samansuuntaisia kirkon viimeaikaisen kehityksen kanssa. Kirkon toivottiin kantavan 
yhteiskunnallista vastuuta, mutta myös pitävän kiinni hengellisestä tehtävästään.  
Kaukaisen ihmisen auttaminen omalla vapaa-ajalla vaatii sekä voimia että uskoa työn 
merkityksellisyyteen. Uskonnollisuus näyttäytyi Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoisilla sekä 
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merkittävänä voimavarana elämässä ylipäänsä että arvoihin vaikuttavana tekijänä. Vastaajat 
tiedostivat maailman tilanteen, mutta puhuivat vain vähän siihen liittyvästä ahdistuksesta tai 
kokemuksesta oman toiminnan merkityksettömyydestä. Sen sijaan vapaaehtoisuuteen liittyi 
monenlaisia myönteisiä kokemuksia ja tunteita, ja omien arvojen mukainen toiminta koettiin 
palkitsevana. Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoisena toimiminen lisäsi luottamusta ja hallinnan 
tunnetta. Vastaajat edustivat sellaista ajattelutapaa, jossa uudenlaisten haasteiden rinnalla 
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Olen tekemässä Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla uskontotieteellistä tutkimusta Kirkon 
Ulkomaanavun vapaaehtoistoimijoiden motivaatiosta. Teologina olen erityisen kiinnostunut 
uskonnollisuuden merkityksestä vapaaehtoisena toimimiselle. 
Keskeinen osa tutkimustani on oheinen kysely, johon pyydän sinua vastaamaan. Vastauksesi on arvokas 
riippumatta siitä, kuinka kauan tai paljon olet ollut mukana toiminnassa. Vastaajan henkilöllisyys ei käy 
ilmi vastauksia käsitellessä. Vastausaika on 2.11.2010 asti. 
Tämä kysely toteutetaan yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoistyön suunnittelija Kaarina 
Niemisen kanssa. Kysely lähetetään Ulkomaanavun vapaaehtoistyön sähköpostilistalla oleville henkilöille. 
Toivomme, että tutkimuksesta voisi olla hyötyä myös vapaaehtoistyötä kehittäessä. 
Toivomme kyselyn avaavan uusia näkökulmia vapaaehtoistyöhön ja kannustavan myös jatkossa 
toimintaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Vastaamme mielellämme tutkimusta ja kyselyä 
koskeviin kysymyksiin. Lämmin kiitos yhteistyöstä jo etukäteen! 
Ystävällisin terveisin  
Ruut Hurtig 
Itä-Suomen Yliopisto  
ruut.hurtig@joensuu.fi 
 
Kaarina Nieminen  
Vapaaehtoistyön suunnittelija 
Kirkon Ulkomaanapu   
kaarina.nieminen@kirkonulkomaanapu.fi 




Vapaaehtoisena Kirkon Ulkomaanavussa 
1. Sukupuoli, syntymävuosi, asuinpaikka, nykyinen ammatti, kuuluuko kirkkoon; mihin? 
2. Pidätkö itseäsi uskonnollisena? Jos pidät, kuvaile omaa uskoa ja uskonnollisuuttasi. 
3. Millainen on suhteesi Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon? 
4. Kuinka paljon ja millaista kokemusta sinulla on Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoisena 
toimimisesta? 
5. Oletko tehnyt Kirkon Ulkomaanavun lisäksi muuta vapaaehtoistyötä? 
 
6. Miten päädyit Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoiseksi? 
7. Mitä saat ja odotat vapaaehtoistoiminnalta Ulkomaanavussa?  
8. Minkälaiset asiat edistävät sitoutumistasi toimintaan?  
9. Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoistyössä avun saaja on useimmiten kaukana asuva 
tuntematon ihminen, jota et todennäköisesti koskaan tapaa. Lisäksi vapaaehtoistyön 
välillisyys kysyy luottamusta järjestön kykyyn viedä apu perille sitä tarvitseville. Mikä 
motivoi sinua työhön, jonka konkreettisia tuloksia et ole itse näkemässä? 
10. Millaiset tekijät ovat vaikuttaneet ajatteluusi ihmisarvoon ja -oikeuksiin liittyvistä 
kysymyksistä? Onko kirkon opetuksella ollut tässä suhteessa merkitystä? 
 
11. Onko Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoisena toimimisella sinulle hengellistä merkitystä? 
Jos on, millaista? 
12. Mitä kristittynä eläminen tarkoittaa mielestäsi käytännössä? 
13. Mitä kristittynä eläminen tarkoittaa sinun kohdallasi? 
 
14. Minkälaista kirkkoa, yhteiskuntaa ja maailmaa haluat toiminnallasi rakentaa?  
Jos mielessäsi on jotain kyselyn aihepiiriin liittyvää, joka ei tullut kysymysten kautta esille, voit 





Vastaajan tunniste; sukupuoli; ikä; kuuluuko kirkkoon 
V1, mies, 1975, kyllä 
V3, nainen, 1949, kyllä 
V4, nainen, 1943, kyllä 
V5, nainen, 1979, kyllä 
V6, nainen, 1975, kuuluu vapaan suunnan seurakuntaan 
V7, mies, 1949, kyllä 
V9, mies, 1979, kyllä 
V11, nainen, 1987, kyllä 
V12, nainen, 1966, kyllä 
V13, nainen, 1985, kyllä 
V14, mies, 1983, kyllä 
V15, nainen, 1979, kyllä 
V16, nainen, 1965, kyllä 
V19, nainen, 1989, kyllä 
V23, nainen, 1943, kyllä 
V27, mies, 1949, kyllä 
V28, nainen, 1963, kyllä 
V29, nainen, 1982, kuuluu ortodoksiseen kirkkoon 
V30, mies, 1949, kyllä 
V36, nainen, 1947, kyllä 
V38, nainen, 1962, kyllä 
V39, nainen, 1964, kyllä 
V40, nainen, 1953, kyllä 
V41, nainen, 1963, kyllä 
V44, nainen, 1965, kyllä 
V45, nainen, 1943, kyllä 
V46, nainen, 1977, kyllä 
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V47, nainen, 1969, kyllä 
V48, nainen, 1946, kyllä 
V49, mies, 1985, kyllä 
V50, nainen, 1976, kyllä 
V54, nainen, 1946, kyllä 
V56, nainen, 1945, kyllä 
V57, nainen, 1953, kyllä 
V58, nainen, 1972, kyllä 
V62, nainen, 1955, ei kuulu kirkkoon 
V63, mies, 1984, kyllä 
V65, nainen, 1976, kyllä 
V66, mies, 1975, kyllä 
V68, nainen, 1975, kyllä 
V69, nainen, 1944, kyllä 
V70, nainen, 1988, kyllä 
 
